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RESUMEN 
 
     Esta investigación tiene como objetivo, identificar la relevancia que le otorga el 
docente a la comprensión lectora y la manera en que esta incide en el desarrollo de 
estrategias dentro del aula. 
     Para cumplir con dicho objetivo, se pretende por un lado, reconstruir los discursos 
docentes respecto a la importancia que le otorgan tanto a la comprensión como a las 
estrategias de comprensivas, indagando sobre aquellas que utilizan en su labor dentro de 
aula, analizar y triangular el discurso frente al significado asignado a la comprensión 
lectora y su práctica dentro del aula. 
     Para llevar a cabo dichos objetivos, se utilizaron técnicas de recolección de datos 
tales como la entrevista en profundidad, la cual permitió identificar el significado 
docente frente a la comprensión lectora y la pauta de observación dentro de aula, que 
ayudó en la identificación de las estrategias de comprensión lectora entregadas por los 
docentes dentro del aula. 
     En conclusión, se obtuvo como resultado que no hubo relación directa entre el 
significado atribuido por los docentes a la comprensión y la aplicación de estrategias 
comprensivas dentro del aula. Observándose que el significado que le entreguen a dicha 
habilidad no va a influir en la entrega de estrategias de comprensión por parte de los 
docentes. 
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INTRODUCCIÓN 
     Nuestro país hoy en día vive una realidad importante de mencionar y a la vez 
preocupante desde el punto de vista social, que involucra el desempeño logrado por 
alumnos en la habilidad de comprensión lectora.  
     Es por esto y considerando los bajos resultados obtenidos en pruebas que miden la 
calidad de educación en Chile, considerando además que el nivel de inversión que posee 
nuestro país en educación alcanza el 7,4% del PIB, sumando el gasto público y privado, 
según lo muestra (Eyzaguirre & Le Foulón, 2001), es el motivo por el cual se pretende 
llevar a cabo esta investigación, permitiendo identificar de manera específica qué 
herramientas entregan los docentes al momento de enseñar comprensión lectora dentro 
de las aulas y, a su vez, visualizar la importancia que le asignan a esta habilidad, con la 
finalidad de entender que ocurre en la enseñanza. 
 
     Claro está, que de manera íntimamente ligada a la comprensión, se encuentra el 
lenguaje ya que la interpretación que generemos de lo que leemos no sería posible si no 
expresamos oralmente nuestros pensamientos, si no poseemos un adecuado vocabulario, 
si no tenemos además un amplio conocimiento de mundo. 
     He aquí la importancia del lenguaje, entendido éste como un proceso cognitivo de 
vital importancia para el ser humano, el cual nos permite llevar a cabo destrezas 
fundamentales como expresar nuestro pensamientos, sentimientos y emociones, generar 
interpretaciones por nombrar algunos, es decir, funcionar de manera integral en todas las 
dimensiones o aspectos de la vida. Lo que causa preocupación es que en la realidad 
chilena y más específicamente en preescolares, existe un déficit en esta área. Las 
investigaciones señalan que entre el 40% y el 50% de preescolares pobres en Chile 
presentaría algún grado de déficit (Lira & Rodríguez, 1997). 
 
     En cuanto a comprensión lectora, esta habilidad no sólo supone obtener información 
y comunicarse a través de lo escrito, sino que implica la posibilidad de aprender a través 
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de la lectura. Además, dada la relación entre comprensión oral y escrita, involucra la 
capacidad de entender lo que expone el profesor y lo que se dice en los medios de 
comunicación. La comprensión de lectura está directamente asociada a la adquisición de 
vocabulario, y es, a su vez, uno de los mejores predictores del éxito académico 
(Eyzaguirre & Le Foulón, 2001), en donde además de ser un simple acto que nos 
permite establecer una relación entre el lector y el texto, nos entrega, como seres 
humanos herramientas para desenvolvernos de manera integral en la vida, las cuales, si 
se ven limitadas, también acortan nuestras posibilidades tanto en el ámbito social, 
laboral, emocional y cognitivo. 
      
     En conclusión, la presente investigación, pretende de acuerdo a las preguntas 
planteadas en esta investigación responder respecto a la importancia que los docentes de 
6° año básico le otorgan tanto a la comprensión lectora como a las estrategias 
comprensivas determinando además en la observación dentro de aula cuales son las 
principales estrategias de comprensión que los docentes utilizan dentro del aula. 
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CAPITULO 1 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
1.1. Planteamiento del problema 
     Para delimitar el problema de esta investigación es fundamental contextualizar 
respecto al lugar geográfico donde se llevará a cabo, la cual es realizada dentro de un 
establecimiento particular subvencionado, mixto, con jornada escolar completa, 
vulnerable que posee Ley SEP y Proyecto de integración escolar de la comuna de Lo 
Barnechea.  
     Los alumnos de este establecimiento, los cuales alcanzan una totalidad de 1.200 
alumnos aproximadamente los cuales provienen de familias de escasos recursos de la 
comuna, con un índice de vulnerabilidad en la enseñanza básica de un 39,7% y en la 
enseñanza media de un 44,6%  (www.educandojuntos.cl).  
     Relacionado con el desempeño escolar de los niños y niñas del establecimiento en 
donde esta investigación se lleva a cabo, podemos decir que de acuerdo a los resultados 
que muestra la prueba SIMCE del año 2012, en comprensión lectora de 4° año básico los 
resultados obtenidos se traducen en un puntaje promedio de 273 puntos, los cuales 
corresponderían a un 29,4% de estudiantes que se encuentran ubicados en un nivel de 
aprendizaje elemental de comprensión, es decir, son niños capaces de alcanzar una 
comprensión global de lo leído en textos de tema familiar, secuenciar cronológicamente 
las acciones en una narración breve; reconocer causas y consecuencias explícitas de los 
hechos; localizar información explícita que aparece destacada o que aparece en el cuerpo 
de un texto breve de sintaxis simple; realizar inferencias directas a partir de conexiones 
evidentes; interpretar una expresión familiar de lenguaje figurado; y reflexionar sobre la 
lectura para emitir impresiones personales sobre diversos aspectos del texto.  (Ministerio 
de Educación, 2012). 
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     En este mismo aspecto un 22,5% de los alumnos se encuentra en un nivel 
insuficiente, logrando llevar a cabo los mismos aspectos antes mencionados.  (Ministerio 
de Educación, 2012) 
     De acuerdo a los resultados anteriormente mencionados, que reflejan un bajo 
desempeño en la habilidad de comprensión lectora y teniendo en cuenta que es dentro 
del aula donde se llevan a cabo gran parte de los aprendizajes de los alumnos, en donde, 
sin el afán de generalizar, es el docente quien modela la enseñanza y es el protagonista 
principal por el cual se llevan a cabo los aprendizajes, se investigará acerca de la 
importancia que ellos le asignan a la comprensión lectora, considerando que dicha 
importancia asignada será una de las piezas claves en la correcta entrega de estrategias 
de comprensión lectora dentro del aula. 
     De acuerdo a ello, aparece el problema de esta investigación, que busca identificar en 
qué medida el significado que le atribuyen los docentes a la comprensión lectora influye 
en la entrega de estrategias que llevan a cabo dentro del aula, para esto, en el transcurso 
de la investigación se logrará responder a la siguiente pregunta: 
     ¿Cuál es la relevancia que le otorgan los docentes a la comprensión lectora y cómo 
esta influye en la implementación de estrategias para el desarrollo de esta habilidad 
dentro del aula? 
     Para poder responder de manera óptima y eficiente a esta pregunta se trabajará  con 
docentes de 6° año básico, identificando por un lado el nivel de significancia que tiene 
para ellos la comprensión lectora y asociado a ello las estrategias que aplican para la 
enseñanza de la comprensión lectora dentro del aula. 
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1.2. Preguntas de investigación 
¿Cuál es la relevancia que los docentes de 6° año básico le otorgan a la comprensión 
lectora? 
¿Cuál es el significado que los docentes le dan a las estrategias de comprensión lectora? 
¿Cuáles son las principales estrategias que los docentes utilizan dentro del aula?  
 
1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivos generales 
 Identificar la relevancia que le otorga el docente a la comprensión lectora y su 
incidencia en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora dentro del aula. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Reconstruir los discursos docentes respecto a la importancia asignada a la 
comprensión lectora. 
 Interpretar el significado que las estrategias de comprensión lectora tienen para 
los docentes. 
 Indagar sobre las principales estrategias para la comprensión lectora que los 
docentes utilizan en el trabajo en aula. 
 Triangular el discurso frente al significado asignado a la comprensión lectora y 
su práctica concreta en el aula. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
     En el Plan de fomento lector del Consejo de Cultura, (Artes) se menciona que el 
programa de evaluación internacional PISA (2010) que se realiza en los países 
pertenecientes a la OCDE y que se aplica a jóvenes de 15 años, plantea la habilidad 
lectora (Literacy) como “la comprensión, uso y reflexión de textos escritos que permite 
alcanzar las propias metas, desarrollar el propio conocimiento y participar en la 
sociedad”.  (Artes, Ministerio de la Cultura). 
     De acuerdo a dichos resultados, Chile se encuentra en el primer lugar de América 
Latina con 449 puntos, pero se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (500 
puntos), situándose en el 44° lugar entre 65 países.  (Artes, Ministerio de la Cultura). 
     El 59% se encuentra en el nivel 2, establecido como la base mínima de competencia 
lectora, lo cual significa que los estudiantes son capaces de localizar información que 
satisface varios criterios y comprender el significado de un fragmento específico del 
texto y de distintos niveles de dificultad.  (Artes, Ministerio de la Cultura) 
      En Chile, en tanto, las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE) miden los niveles de aprendizaje de la educación chilena en 4° 
básico, 8°básico y II° medio. Respecto de los resultados de comprensión lectora del año 
2010 el promedio nacional de los alumnos de 4° básico fue de 271 puntos. Así los 
niveles de logro se traducen en que el 54% de los niños y niñas esta bajo las expectativas 
que el currículum exige  (Artes, Ministerio de la Cultura). 
     Pese a que los resultados del SIMCE 2010 aumentaron 9 puntos respecto del año 
2009 y que la brecha socioeconómica disminuyó en 8 puntos, en lectura actualmente un 
27% de los niños chilenos de 4° básico tiene un desempeño lector que corresponde al de 
un niño de 2° básico  (Artes, Ministerio de la Cultura) 
     Los resultados recién mencionados, nos lleva a preguntarnos el origen de estos bajos 
desempeños, producidos probablemente por la metodología de enseñanza, bajos niveles 
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de estimulación en la infancia, poca relevancia atribuida a la enseñanza de esta habilidad 
por parte de educadores o probablemente dificultades asociadas a una sociedad con 
escasa cultura letrada. Está claro que solo uno de estos factores no es el determinante 
sino que existe protagonismo y responsabilidad en varias de dichas variables. 
     He aquí la importancia de esta investigación y los motivos fundamentales por los 
cuales es necesaria de llevar a cabo, por un lado y considerando el indispensable rol que 
cumplen los docentes en la enseñanza de los alumnos, se investigará para identificar la 
importancia que ellos le dan a la comprensión lectora, con el objetivo de determinar 
como esa importancia se asocia, influye o determina la enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora dentro del aula. Con respecto a esto, se identificará si los docentes 
entregan estrategias de comprensión lectora y si es así cuales de ellas entregan, lo que 
permitirá saber si las dificultades en los bajos resultados de comprensión lectora van 
enfocadas en el escaso significado que le asocian a ella. Es por esto, que esta 
investigación se enfocará principalmente en determinar el significado que le otorga el 
docente a la comprensión lectora y las estrategias de comprensión lectora que entrega 
dentro del aula, logrando establecer una relación entre ambas variables e identificar en 
conclusión si el significado otorgado influye en la cantidad de estrategias entregadas 
dentro del aula. 
     La importancia de investigar el significado que los docentes le atribuyen a la 
comprensión lectora, se justifica, por un lado, por lo vital que se considera ésta y por 
otro, por los docentes, quienes son los modelos y referentes principales de los cuales 
depende en gran medida la adquisición de aprendizajes significativos, específicamente 
en la entrega de estrategias de comprensión lectora. 
     Socialmente y desde el punto de vista del nivel educacional en Chile, es fundamental 
investigar respecto a la significancia que le otorgan los docentes a la comprensión 
lectora, ya que es una habilidad considerada de vital importancia y producto de los bajos 
resultados nos deja como un país y sociedad en desventaja, frente a otros países, 
reflejando un escaso potencial en el desarrollo educativo a nivel país. 
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     Es considerada además de gran relevancia ya que permitirá además entregar un 
beneficio para que docentes sepan si se llevan a cabo estrategias de comprensión lectora 
dentro del aula, en donde podrán generar opiniones, valores o juicios propios con 
respecto a ellas, relacionando estas con la importancia que ejerce el significado que se 
tiene de la comprensión lectora en lo que se lleve a cabo dentro de las aulas. 
Entendiendo que probablemente al no entregarle la importancia suficiente a esta 
habilidad, la enseñanza de la comprensión se puede ver limitada por parte de los 
docentes. 
 
1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
     Además de los tres elementos ya aplicados y nombrados anteriormente, relacionados 
con plantear el problema de investigación, reflejar los objetivos que se buscan y 
justificar el porqué de la realización de esta investigación, es fundamental considerar 
además, otro aspecto importante: la Viabilidad o Factibilidad misma del estudio; para 
ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y 
materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación  (Rojas 
Soriano, 1981). Es decir, debemos preguntamos de manera realista:  
     ¿Puede llevarse a cabo esta investigación? y ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? 
     Estos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano 
que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación  (Sampieri Hernández, 
Collado, & Lucio Baptista, 1991). 
 
     Es por esto, que a continuación se responderá a las preguntas recién planteadas, 
relacionando y analizando cada una de ellas con los factores mencionados y la realidad 
de esta investigación. 
 
     En cuanto a la realización de esta investigación, se considera que esta es factible de 
llevar a cabo, debido a que los costos que ella involucra no son ambiciosos, por el 
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contrario, por ser una investigación de carácter cualitativa que no implica, la realización 
de pruebas estandarizadas, que involucren un amplio costo de material en el 
levantamiento de datos o una gran muestra de individuos para que esta sea significativa 
y, como es en este caso, solo se necesita llevar a cabo el enriquecimiento en la 
recopilación de información de dos docentes en estudio, los recursos materiales que se 
requieren no son grandes. Además de ello las técnicas de recopilación de información 
utilizadas, se consideran técnicas de bajo costo las cuales, en este caso son la entrevista 
en profundidad y la observación en aula. 
 
     Por otro lado, el tiempo que esta requirió en su realización es probablemente más 
prolongado, dado que a diferencia de las investigaciones cuantitativas que me permiten 
tener datos relativamente inmediatos, en esta, se requiere observar la recurrencia de las 
conductas realizadas por los individuos en un transcurso de tiempo, en donde, a mayor 
cantidad de observaciones se realicen más sustento van a tener los datos recopilados. 
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CAPÍTULO 2 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Lenguaje 
     Imaginar en nuestros tiempos la vida en sociedad, en comunidad, la comunicación, el 
intercambio cultural, sin el lenguaje sería prácticamente imposible. El lenguaje es tan 
cercano a la actividad del hombre, que nos cuesta pensar un mundo sin la presencia del 
otro, de acuerdo a lo planteado por  (Villamizar Durán, 2003). «Lo humano se da en el 
lenguaje», ha manifestado  (Maturana, 1994). Lo anterior se ve afirmado por  (Kenneth, 
1989): 
Algunos animales tienen la habilidad de producir un repertorio de sonidos 
tan variados o más que el repertorio de sonidos del habla humana-el 
pájaro mynah y el loro, por ejemplo. Pero, sus sonidos carecen de la 
cualidad simbólica del lenguaje: no representan el pensamiento. Si 
pudiéramos hablar con ellos descubriríamos que no tienen nada que decir, 
pues les falta lo que tenemos nosotros: la capacidad intelectual y la 
necesidad del lenguaje. (p.21). 
     El lenguaje es, entonces, una conquista de nuestra especie, un logro presente y activo, 
que resulta, sobre todo y fundamentalmente, elaboración dinámica, expresión absoluta 
de su racionalidad  (Villamizar Durán, 2003), tal cual lo apunta  (Sapir, 1954): 
 
El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 
comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 
símbolos producidos de manera deliberada. (...) No hay en el habla 
humana, en cuanto tal, una base instintiva apreciable, si bien es cierto que 
las expresiones instintivas y el ambiente natural pueden servir de 
estímulos para el desarrollo de tales o cuales elementos del habla (p.14). 
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     El lenguaje, los signos, símbolos y señales que conforman su existencia, copan en 
absoluta presencia las más diversas actividades y manifestaciones de la sociedad, más 
aún la nuestra de hoy, marcada por la globalización, resultado de la revolución de la 
información. De manera que el lenguaje, su origen, adquisición, desarrollo y dominio, 
constituyen no sólo un área del conocimiento perfectamente delimitada, en la cual se 
aparecen posturas y concepciones disímiles, sino un elemento básico entre los múltiples 
que conforman ahora la lucha por el control de los hilos del poder de acuerdo lo 
planteado por (Villamizar Durán, 2003). «Información es poder» declaró hace unos años  
(Edwin, 1977) y la lucha por el control de la información se traduce fundamentalmente 
en la disputa por el control y posesión de códigos y signos lingüísticos que posibilitan el 
acceso a ella. Ello indica entonces, que el lenguaje en sus múltiples conformaciones y 
manifestaciones, está en la cotidianidad de los seres e igualmente, en el propio centro de 
la pugna por el control universal (Villamizar Durán, 2003). 
 
     El hombre y su lenguaje, en sus infinitas expresiones y posibilidades, resultan la 
unidad protagónica del hacer histórico de ahora y de siempre. De manera que esta 
conquista que se rehace día a día, recorre la presencia humana en sus múltiples 
dimensiones (Villamizar Durán, 2003). 
 
     «El lenguaje es anterior aún a las manifestaciones más rudimentarias de la cultura 
material, (...) en realidad estas manifestaciones no se hicieron posibles, hablando 
estrictamente, sino cuando el lenguaje, instrumento de la expresión y de la significación, 
hubo tomado alguna forma». (Sapir, 1954). 
 
     En todo caso, rescatando el carácter eminentemente histórico de esta elaboración, es 
decir, ubicada en un tiempo y un espacio ocupado por el ser humano que lo produce, 
recrea y usa  (Villamizar Durán, 2003), lo definiremos con  (Bloom, 1978) como: «Un 
código por el cual se representan ideas sobre el mundo a través de un sistema arbitrario 
de signos para la comunicación». 
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 2.2. Lenguaje y lectura 
 
     Muchos autores, entre los que cabe destacar a (Vigotzky, 1973) por la trascendencia 
de sus postulados han afirmado que:   
El proceso de aprendizaje del lenguaje escrito es parte de un proceso 
unitario que lleva al niño desde el habla, a través del juego y el dibujo, a 
la lectura y la escritura. Esto se trata de un proceso único y continuo en el 
cual el balbuceo, el habla, la lectura y la escritura constituyen fases o 
etapas relacionadas aun cuando diferenciadas (p.91). 
 
     Autores como (Goddman, 1989) y  (Smith, 1984) y en general quienes hacen parte de 
la psicolingüística, resultan más explícitos en tanto que apuntan no sólo a unificar un 
proceso, sino a establecer idénticos mecanismos y procedimientos cognitivos y 
funcionales de adquisición de la lengua. 
 
Aprender a leer es una extensión natural de aprender a hablar, por lo que 
el aprendizaje de la lectoescritura se realiza sobre la base de los mismos 
procesos cognoscitivos y estrategias que el niño ha desarrollado al 
adquirir la lengua materna.  (Borzone, 1987). 
 
     Por supuesto que no todos los estudiosos de la lectura comparten los criterios antes 
expuestos, por cuanto ello implicaría la aceptación de un solo punto de vista en torno al 
tema. Pero lo que sí resulta definitivamente consensual es la importancia determinante 
que en la adquisición de la lectura y la escritura, tiene el desarrollo del lenguaje en el 
aprendiz (Villamizar Durán, 2003). A este respecto  (Alliende & Condemarín, 1990) 
manifestaron que «Para favorecer el rendimiento lector debe atenderse al desarrollo 
lingüístico». 
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     De acuerdo a esto se puede deducir el nivel de importancia que posee el lenguaje en 
el ser humano desde la infancia, en donde la adquisición de los procesos de lectura y 
escritura sentarán las bases para el óptimo desarrollo del lenguaje posterior y de 
procesos psicolingüísticos en paralelo, los cuales, a medida que el individuo se va 
desarrollando y sus procesos cognitivos van madurando, se va preparando para 
desarrollar la habilidad de comprender. 
  
2.3. Lenguaje y entorno social 
 
     El lenguaje se ha convertido en objeto de estudio de diversas disciplinas y por tanto 
los prismas con los cuales se analiza son igualmente dispares y, aún, contradictorios. Los 
estudiosos de la sociedad se ocuparon también del lenguaje, en aquellos aspectos que 
tienen que ver con la relación del hombre con su entorno, la influencia contextual en el 
ser humano, la relación entre el lenguaje y la diversidad de comunidades, e igualmente, 
la relación entre los usos lingüísticos y la pertenencia de clase o segmento social 
(Villamizar Durán, 2003). 
 
     De tal manera que el estudio del lenguaje en relación con la sociedad, ha ocupado a 
un buen número de investigadores tanto del área social como del campo lingüístico. El 
trabajo de investigación, si bien se ha circunscrito al tema, no ha podido limitarse en sus 
amplios aspectos, de tal manera que a estas alturas se ha producido abundante literatura 
en torno al tema y sus más diversos detalles, con variadas ópticas y un extenso y variado 
abanico de conclusiones (Villamizar Durán, 2003). 
 
     Asumir el análisis desde el contexto social parece un aspecto consensual en nuestros 
días, tanto, que hay quienes afirman que el estudio del lenguaje resulta incompleto si se 
obvia el aspecto social, razón por la cual, para algunos autores de esa corriente, en la 
propia expresión sociolingüística resulta casi redundante, por supuesta, la mención a lo 
«socio» (Villamizar Durán, 2003). 
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     Son múltiples los aspectos abordados en el estudio de la relación lenguaje estructura 
social: la influencia del entorno en la producción y comprensión del lenguaje, el medio y 
el desarrollo lingüístico, comunidades y dialectos, estratos sociales y códigos 
lingüísticos, medio social y modismos, lenguaje, clases sociales y rendimiento escolar, 
sociolectos, lenguas y muchos otros no menos relevantes (Villamizar Durán, 2003). 
 
2.4. ¿Qué es leer?  
     En este aspecto, la autora (Solé, 2006) ha enseñado que leer es un proceso de 
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer [obtener una información pertinente para] los objetivos que guían la lectura. 
Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia de un 
lector activo que procesa y examina el texto. 
 
     Implica además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de 
otra forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad. El abanico de 
objetivos y finalidad por las que un lector se sitúa ente un texto es amplio y variado: 
evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar, busca una información concreta; seguir 
una pauta o instrucciones para realizar determinada actividad (cocinar, conocer un juego 
normativizado); informarse acerca de un determinado hecho (leer el periódico, leer un 
libro de consulta sobre la Revolución Francesa); confirmar o refutar un conocimiento 
previo; aplicar la información obtenida de la lectura de un texto  para realizar un trabajo, 
entre otros. (Solé, 2006). 
 
     Una nueva implicación que se desprende de la anterior es que la interpretación que 
los lectores realizamos de los textos que leemos depende en gran medida del objetivo 
que preside nuestra lectura. Es decir, aunque el contenido de un texto permanezca 
invariable, es posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan de 
la distinta información. Los objetivos de la lectura son, pues, elementos que hay que 
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tener en cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer y a comprender  (Solé, 
2006). 
 
     Para terminar con esta descripción no exhaustiva de las implicaciones que posee la 
definición sobre lo que es leer, hay que señalar la que de acuerdo a lo planteado por  
(Solé, 2006), parece fundamental: que salvo para informaciones muy determinadas (un 
número de teléfono o de cuenta bancaria, una dirección) leer implica comprender el 
texto escrito. Esto, que hoy nos parece obvio, no siempre ha sido claramente aceptado en 
las diversas definiciones de la lectura que han ido emergiendo a lo largo de la historia  
(Venzky, 1984), en las que se detecta una identificación de esta actividad cognitiva con 
aspectos de recitado, declamación, pronunciación correcta, etc. 
 
2.5. Lectura y desigualdad. 
     Múltiples estudios y evaluaciones realizados en diversos países del mundo, 
demuestran una alta correlación entre los resultados de aprendizaje de los estudiantes y 
su origen socioeconómico (Medina, Gajardo, & Arauco, 2012).  De acuerdo a esto el 
autor (Bourdieu, 1997) desarrolló el concepto de capital cultural para designar aquellos 
elementos culturales, sociales o simbólicos que, al igual que los bienes económicos, se 
encuentran desigualmente distribuidos en la sociedad. Según esto, existiría un conjunto 
de disposiciones y formas propias de los sectores culturalmente dominantes, con los 
cuales estos perciben, categorizan, nombran y procesan la realidad en que viven y que 
serían “las reglas del juego”, compartidas por la sociedad. 
     Según  (Bourdieu, 1997), para que la información ofrecida por la escuela sea 
asimilada por los niños y niñas, y estos desarrollen las competencias que la sociedad 
espera, ellos requieren estar familiarizados con las reglas del juego antes señaladas. Los 
estudiantes de sectores favorecidos “heredarían” saberes, competencias, hábitos, modos 
de comportamiento, formas de percibir y procesar la realidad, actitudes y, especialmente, 
heredarían un lenguaje característico de su medio social de origen, que incidiría 
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positivamente en su inserción escolar y en la construcción de los aprendizajes que la 
escuela vehiculiza. Igualmente,  (Bourdieu & Passeron, 2003) señalan: “se sabe que el 
éxito educativo depende estrechamente de la aptitud para manejar el lenguaje de ideas 
propio de la enseñanza…” 
     Consistentemente con lo anterior, el informe de Capital Humano en Chile  (Brunner 
& Elacqua, 2003) plantea que “el factor estudiante/familia es uno de los  principales 
condicionantes de los resultados escolares. Las desigualdades se derivan principalmente 
de las transferencias culturales debidas a los lazos de filiación  (Fontaine, 2002), en  
(Brunner & Elacqua, 2003) es decir, de aquella herencia cultural recibida en la 
convivencia con la familia y la comunidad de origen. Según este informe  (Brunner & 
Elacqua, 2003) existen cinco categorías de prácticas familiares que influyen en el éxito 
escolar. Estas son: hábitos de trabajo de la familia, estimulación para explorar, discutir 
ideas y eventos, aspiraciones y expectativas académicas, apoyo y guía académica, y 
entorno lingüístico. 
     El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (UNESCO, 2005) 
demuestra que el contexto social, económico y cultural es el ámbito que ejerce una 
mayor influencia sobre el aprendizaje, y dentro de este factor, la variable más 
consistente en su relación con el aprendizaje es el contexto educativo del hogar de los 
estudiantes promediado por escuela.     
     El índice de contexto educativo del hogar (ICEH) que este estudio define, contempla 
la educación de los padres y las prácticas del hogar para favorecer el aprendizaje escolar. 
El peso de esta variable, considerada a nivel escuela, es el más robusto, puesto que el 
aumento de una desviación estándar en dicha variable, provocaría un incremento de 12 a 
50 puntos en el aprendizaje de los estudiantes. El mismo informe plantea que las 
desigualdades sociales y de aprendizaje están relacionadas con la segregación escolar 
que conduce a que en un establecimiento educacional solo asistan niños de una misma 
condición sociocultural y, por ende, exista poca diversidad en los establecimientos. El 
estudio concluye que la segregación escolar reduce el potencial de la escuela para 
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promover el aprendizaje, dada la alta homogeneidad de las características socioculturales 
de los estudiantes. Adicionalmente, plantea que el efecto de la escuela sobre la lectura es 
relativamente menor que en áreas como matemáticas y ciencias, ya que las diferencias 
socioculturales entre las familias de los estudiantes influyen en mayor medida en sus 
competencias lingüísticas  (OREAL/Unesco/LLECE, 2010). 
     De acuerdo a  (Chartier, Clesse, & Hébrard, 1997) quienes plantean otros estudios 
más antiguos, sobre el lenguaje escrito revelan que la presencia de textos diversos y 
familias con mayores niveles de escolaridad, cuyo contacto con el lenguaje escrito es 
funcional y cotidiano, contribuyen decisivamente en la calidad de los aprendizajes de los 
niños y niñas.  
     La experiencia de interactuar con los adultos alrededor de libros leídos, familiariza a 
los estudiantes con el discurso escolar y con los hábitos de pensamiento que favorecen la 
comprensión del los textos. Por el contrario, aquellos niños cuyas familias no poseen 
libros y otros materiales letrados, y que por ende, no tienen la oportunidad de convivir 
con “gestos sociales de lectura y escritura”- es decir, no poseen modelos familiares para 
su utilización en situaciones reales de comunicación-, se encuentran en franca desventaja 
respecto a sus competencias lingüísticas. 
     En cuanto a la diversidad y vulnerabilidad  (Blanco, 1999) plantea que todos sabemos 
con claridad que la sociedad excluye a muchas personas por diferentes motivos: 
diferencias políticas, religiosas, económicas, lingüísticas, raciales, de sexo, de 
capacidad, etc. Pero lo peor de todo es que la educación en lugar de ser un instrumento 
para transformar la sociedad se convierte muchas  veces en un instrumento reproductor 
de ésta, acentuando las situaciones de desventaja con las que numerosos niños llegan a la 
escuela. 
     Todavía existen en el mundo muchas personas excluidas de la educación desde 
tempranas edades o que, incluso accediendo al sistema educativo, reciben  una 
educación de menor calidad. La rigidez del sistema tradicional de enseñanza, la 
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certificación de estudios, la imposición de modelos poco adecuados a la realidad de los 
países, la homogeneidad en los planteamientos curriculares, son fuente constante de 
segregación y exclusión. De ahí que una de las grandes preocupaciones de la UNESCO 
sea la de transformar los sistemas  educativos, para convertirlos en verdaderos 
instrumentos de integración social que permitan la plena participación de los ciudadanos 
en la vida pública (Blanco, 1999). 
     Una mayor equidad, sobre todo en escuelas vulnerables, es un factor fundamental 
para conseguir un mayor desarrollo y una cultura de la paz basada en el respeto y 
valoración de las diferencias y en la tolerancia. Difícilmente se puede aprender a 
respetar las diferencias si no se convive con ellas, si las diferencias de cualquier tipo se 
obvian y se excluyen. Una cultura de paz tiene que ver con equidad, justicia e igualdad  
(Blanco, 1999).  
     Conseguir el acceso de toda la población a la educación básica es un primer paso para 
avanzar hacia una mayor equidad, pero ésta sólo será realmente efectiva cuando se 
asegure la verdadera igualdad de oportunidades y cuando la calidad de la educación sea 
para todos y no sólo para unos pocos. Es difícil separar calidad de equidad si se 
considera que la equidad no es sólo igualdad de acceso, sino también de derechos a 
recibir una educación de calidad, y que un criterio importante para definir una educación 
de calidad es precisamente que ésta sea capaz de dar respuesta a la diversidad (Blanco, 
1999).  
     Es una realidad dentro de la región de América Latina que la desventaja social de los 
grupos más vulnerables y marginales no siempre se compensa desde la educación, sino 
que por el contrario ésta acentúa en muchos casos la brecha entre los grupos más y 
menos favorecidos  (Blanco, 1999).  
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2.6. ¿Qué es comprender? 
     La comprensión “consiste en una respuesta-solución que acepta la mente del 
comprendedor ante cierta inquietud cognitiva antecedente, verbalizada, y corroborable 
por otros” (Peronard, 1997). Es decir, la forma más concreta de comprobar que un sujeto 
ha comprendido, es realizar un contraste o comparación de su versión con las versiones 
de los otros sujetos, sólo de esta manera se dará cuenta de que ha comprendido, de cómo 
y cuando lo ha logrado  (Cáceres Nuñez, Donoso González, & Guzmán González, 
2012). 
 
     Bajo esta perspectiva, “la comprensión humana descansa en el acto único e 
intrapersonal del individuo que comprende algo y comprende que ha comprendido; se 
explicita y confirma cuando comparte con otros lo comprendido en un gesto de plena 
interpersonalidad”. (Peronard, 1997).  
 
     Al respecto, (Bruner, 1996), postula que la comprensión es el resultado de una 
actividad rigurosa del lector, quien organiza y contextualiza el contenido de los textos. 
Este autor plantea que la mejor forma que tienen los seres humanos para comprender los 
textos leídos, es organizar relatos; es decir, parafrasear la historia leída o contarla de 
acuerdo a sus particulares esquemas de comprensión, construídos a partir de sus propias 
experiencias culturales. Dichos relatos, eminentemente polisémicos, también se aplican 
para comprender sus propias vidas y comprender y ordenar el mundo. 
 
     Por otro lado (Solé, 2006), plantea que comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un 
proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la comprensión que 
realiza no es un derivado de la recitación del contenido de que se trata. Por ello, es 
imprescindible que el lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que 
supone leer, lo que exige conocer que va a leer, y para que va a hacerlo; exige además 
disponer de recursos-conocimiento previo relevante, confianza en las propias 
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posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc.-que permitan 
abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que se sienta motivado y que su 
interés se mantenga a lo largo de la lectura. 
 
     Existen teóricos como (Mendoza & Britz, 2003), que plantean estrategias para 
desarrollar la comprensión lectora, estas son: antes, durante y después de la lectura. 
“Antes de la lectura, se produce la activación de los conocimientos previos, así como la 
rememoración de vivencias y experiencias con relación al texto que desempeñarán un 
papel importante en la comprensión, y durante la lectura, el alumnado participa 
activamente en la construcción del texto, verificando si se cumplen las previsiones 
realizadas por él” (Mendoza & Britz, 2003). 
 
     La fase durante la lectura, juega un rol fundamental en la construcción de significado 
que realiza el sujeto. Agregado a ello, la fase después de la lectura “debe suponer una 
continuación del proceso de construcción del significado: obligar a replantear ideas y 
conclusiones, a argumentar y enjuiciar, a justificar las inferencias establecidas, a revisar 
la reestructuración, entre otros.” (Colomina, 2004). En este sentido, estas fases se 
constituyen como una de las estrategias de mayor relevancia, ya que permiten observar 
las diversas etapas que desarrolla la comprensión; comenzando desde el planteamiento 
de hipótesis, pasando por la construcción de sentido y significado, y finalmente evaluar 
el proceso lector, comprobando que esas hipótesis establecidas se respondan en función 
del sentido que pretende entregar el autor del texto planteado. 
 
2.7. Componentes de la comprensión lectora 
     Los componentes del proceso de comprensión, según plantea  (Braslavzky, 2008),  
son el lector y su relación con el autor, el contexto y el texto. 
     En cuanto al lector y su relación con el autor los lectores construyen su significado y 
pueden llegar a múltiples sentidos a partir del mismo texto según cuales sean las 
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características personales de cada uno, aún cuando compartan la misma cultura, las 
mismas experiencias y los mismos conocimientos. Hay también entre los estudiosos de 
la historia de la cultura escrita quienes previenen contra la “versatilidad de la 
interpretación”, particularmente en la obra literaria. Como el autor y el lector no 
comparten la situación y el producto escrito permanece estable, su contenido es recibido 
por el lector en tiempos y espacios diferentes, a menudo fuera de la cultura y las voces 
donde se generó. 
     Los textos cobran vida, de manera innegable, cuando se leen, y si el lector los 
contextualizara tan solo en su propio tiempo “la consecuencia extrema sería la muerte 
del autor” (Viñao Frago, 1995). Además, el significado puede variar para cada lector 
según el momento y los propósitos con que lee el mismo texto. El lector puede desear 
encontrar información, estudiar (averiguar, aclarar conceptos, orientarse, conocer), 
alegar, argumentar, encontrar placer. Los propósitos responden a intereses propios que 
generan las necesidades de leer y escribir  (Braslavzky, 2008). 
     A diferencia de lo que ocurre en el lenguaje hablado, en el contexto los interlocutores 
no comparten la situación (o el escenario) en la escritura, por eso no existe la comunidad 
de comprensión, lo que dificulta aún más cuanto mayor es la distancia entre culturas, 
tiempo y espacios. La situación solo puede ser recreada con la reconstrucción del 
contexto  (Braslavzky, 2008). 
     Cuando el contexto del escritor no existe o se ha desvanecido con el tiempo, la 
interpretación del texto exige la recuperación de los contextos iniciales de su producción 
y esto obliga al “estudio científico, formalizado que requiere aprendizaje y el recurso de 
una serie de estrategias”. La atención o énfasis exclusivos en lo textual constituye, pues, 
un error. No hay pensamiento libre de contexto flotando en estado puro, abstracto. En 
este sentido, todo texto es a la vez, texto y contexto”  (Viñao Frago, 1995). 
     A pesar de esas reservas sobre la importancia del contexto, se destaca que la 
intervención del lector en la construcción del significado difiere con el tipo de texto. No 
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es lo mismo si se trata de un texto que presenta objetivamente una información que si se 
trata de un texto científico donde puede haber interpretaciones diferentes de los datos, o 
de uno literario donde interviene la imaginación del lector  (Braslavzky, 2008). 
     Al tratar de enseñar a comprender se debe tener en cuenta el componente texto y se 
considerarán algunas tipologías privilegiadas para la iniciación. Desde ya se puede decir 
que, en general, una dimensión importante en la comprensión del lector es la forma del 
texto, según se trate- por ejemplo- de una narración, una poesía, un instructivo, una 
receta, una carta, un afiche, un reportaje, una entrevista o una solicitud  (Braslavzky, 
2008). 
     El tipo de texto, a través de su forma o silueta, genera expectativas que disponen al 
lector para la comprensión de distintas variedades discursivas. Será distinta su 
disposición ante la vista de una historieta, de un telegrama, del diario, de un informe 
científico, una factura o una biografía  (Braslavzky, 2008). 
2.8. Modelos de comprensión lectora   
     Los modelos de comprensión del acto lector que se han utilizado en el siglo XX 
pueden agruparse en modelos de “abajo hacia arriba”, modelos de “arriba hacia abajo” y 
“modelos interactivos”. Adicionalmente Cassany, (2006), da cuenta de tres enfoques: el 
lingüístico, psicolingüístico y el sociocultural, y  Parodi, (2003) describe el modelo 
psico-sociolinguístico estratégico de  Van Dijk & Kintch, (1983). 
     Por una parte el Modelo “de abajo hacia arriba” o botton-up  (Chall, 1967), o 
también llamado modelo de destreza Condemarín, (1991) fonocéntricos, que enfatiza el 
código y se encuadra en un “modelo lineal” o “modular”. Estos modelos explican la 
lectura como una destreza unitaria compleja, compuesta de una serie de subdestrezas que 
ocurren desde los niveles perceptivos inferiores- reconocimiento de sonidos, letras, 
sílabas, palabras, oraciones-, hacia los niveles superiores de la cognición- comprensión 
del significado. Este proceso supone como requisito, el desarrollo de la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras a primera vista-vocabulario visual-, de las 
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letras y su secuencia, de los componentes semánticos de las palabras -análisis 
estructural-, así como el dominio de habilidades y destrezas específicas de la escritura 
caligráfica. Según  (Parodi, 2003), estos modelos, basados en la teoría de la transferencia 
de la información, de acuerdo a la cual el texto tiene un significado único, conciben la 
lectura como un proceso fónico guiado por los datos del texto, enfatizan “el componente 
léxico y su identificación, reduciendo y simplificando el proceso de lectura comprensiva 
a la percepción, conocimiento y memorización de vocabulario, como paso inicial de una 
secuencia que seguiría el análisis de frases y oraciones”  (Parodi, 2003). 
     Por otro lado, y de manera opuesta, desde el punto de vista de la metodología se 
encuentra el Modelo “de arriba hacia abajo”  o top down  (Smith F.,1976);  (Goodman, 
1981);  (Goodman, 1986);  (Foucambert, 1976), o modelos holísticos, que conciben la 
lectura como un proceso basado en las competencias lingüísticas del lector, quien 
construye el significado a partir de las claves ortográficas. Aquí habría un 
reconocimiento visual de las palabras enteras, sin pasar por el proceso de reconocer letra 
por letra. Los investigadores que adhieren a estos modelos consideran que la 
decodificación constituye un freno para el comportamiento de un real lector y postulan 
que el buen lector sería aquel que  formula hipótesis sobre el contenido y significado del 
texto a partir de claves visuales y contextuales. 
     Por último, y combinando aspectos de los modelos recién mencionados, se encuentra 
el Modelo interactivo de comprensión del proceso lector, definido en las últimas 
décadas del siglo XX, se articula a partir de la teoría del esquema de  (Piaget & Inhelder, 
1972),  (Bartlett, 1932) , (Rumelhart, 1981) y  (Rumelhart, 1977) de la teoría de los 
aprendizajes significativos de  (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) de los 
planteamientos de investigadores como (Smith F. , 1976),  (Goodman, 1981) y 
(Goodman, 1986) sobre el lenguaje integral; de los postulados de (Rossembaltt, 1978) 
sobre la lectura como proceso transaccional. 
     Este modelo rechaza la idea de una operación en etapas ordenadas temporalmente en 
forma serial y conciben la lectura como un proceso en el cual el lector construye 
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deliberadamente el significado poniendo en interacción elementos del texto tales como 
las claves ortográficas, morfosintácticas y grafofónicas, elementos del contexto 
psicológico, social y físico en que ocurre la lectura; y elementos disponibles en su 
memoria, tales como sus conocimientos previos sobre el mundo, sus conocimientos 
sobre el lenguaje-fonológicos, semánticos, semánticos, pragmáticos- y los procesos o 
estrategias que pone en acción al momento de escribir. Estos conocimientos y estrategias 
se aprenderían a través de su uso funcional, por lo que el contexto cultural donde 
ocurren sería de gran incidencia. Según esta perspectiva, cada lector aprendería a leer 
como parte de una comunidad letrada en la cual se lee en contextos de sentido. 
2.9. Perspectivas de la comprensión lectora 
     Daniel Cassany (2006), postula que existen tres concepciones de la comprensión 
lectora, según la cual se considere es el procedimiento utilizado para obtener el 
significado: la lingüística, la psicolingüística y la sociocultural. 
     De acuerdo a la concepción lingüística, el significado se aloja en el texto y, por lo 
tanto, es único, estable, objetivo e independiente de los lectores y de las condiciones de 
la lectura. De este modo, leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y 
relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. El significado del texto es la 
suma de los significados de todos sus vocablos y oraciones. Aprender a leer es una 
cuestión lingüística, es decir, consiste en aprender las unidades léxicas y las reglas que 
regulan su combinación, ya sean de nivel oracional o discursivo. 
     Por otro lado, en la concepción psicolingüística, que plantea el significado no se aloja 
en el texto ni en las palabras, ni es único, estable u objetivo. Contrariamente, se ubica en 
la mente del lector, quien lo elabora a partir de sus conocimientos previos. No todo lo 
que entendemos está dicho en el texto, puesto que es el lector quien aporta datos 
provenientes de sus conocimientos sobre el mundo, organizados en esquemas. De esta 
forma, a mayor cantidad y profundidad de conocimientos, mayor será la comprensión 
del texto. Leer no solo exige conocer las unidades y las reglas combinatorias del idioma, 
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sino que también requiere desarrollar habilidades cognitivas implicadas en el acto de 
comprender, aportar conocimientos previos, hacer inferencias, formular hipótesis, 
verificarlas. Para referirse al significado, Cassany propone la metáfora de un edificio que 
debe construirse a partir de ladrillos – el conocimiento previo- y de herramientas de 
albañilería- los procesos cognitivos  (Cassany, 2006). 
     Por último está la percepción sociocultural, la cual enfatiza otros aspectos tales como 
el origen social y situado, tanto del significado de las palabras como del conocimiento 
previo que aporta el lector, el reflejo, en el discurso, de los puntos de vista y de la visión 
del mundo de quien lo formula, y la necesidad de comprender dicha visión del mundo 
para acceder a la comprensión del discurso; la idea de que discurso, autor y lector no son 
elementos aislados, sino que ocurren en ámbitos particulares y reflejan una práctica 
social compleja propia de cada comunidad, ámbito e institución (Arauco, Medina, & 
Gajardo, 2012). 
     Este enfoque, entiende el acto de leer no solo como un proceso psicobiológico, 
realizado a partir de unidades lingüísticas y capacidades mentales sino que también, lo 
ve como una práctica cultural, insertada en una comunidad particular, que posee una 
historia, una tradición, hábitos y prácticas comunicativas especiales. Por ello, aprender a 
leer requeriría conocer dichas particularidades  (Arauco, Medina, & Gajardo, 2012). 
 
2.10. ¿Por qué a veces no se comprende? 
 
     De acuerdo a  (Sánchez Miguel, García Pérez, & Rosales Pardo, 2010) el hecho de 
que un lector pueda conseguir una comprensión profunda o superficial depende de los 
recursos que haya puesto en juego durante la lectura. Esto, por supuesto, está supeditado 
a su implicación o compromiso en la tarea, pero también a sus posibilidades y 
competencias (conocimientos previos, estrategias disponibles). Aún así, un tema clave es 
que ningún lector puede hacer muchas cosas a la vez y, si la lectura de un determinado 
texto reclama mucha actividad inferencial (el texto está mal organizado) o el lector no 
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posee conocimientos previos bien organizados, hemos de esperar que la comprensión 
alcanzada sea superficial y fragmentaria. 
 
     Sabemos, pues, que la comprensión es una actividad que tiende a rebasar la 
capacidad de nuestra memoria y que lo común es que no comprendamos de forma 
profunda. Esto será más probable cuando el lector se dirige al texto desde una definición 
vaga o poco comprometida de las metas que persigue, lo que le llevará a sucumbir con 
más facilidad a cualquier dificultad que surja durante el proceso de interpretación  
(Sánchez Miguel, García Pérez, & Rosales Pardo, 2010).Desde luego sería un error 
considerar el bajo rendimiento como el resultado exclusivo de una baja motivación o 
compromiso con la tarea. Es mejor entender que comprender y aprender de los textos es 
por definición  una tarea compleja que habitualmente nos puede colocar en los límites de 
nuestras posibilidades, especialmente cuando, como es el caso, estamos hablando de 
personas que no se han dotado aún del conjunto de recursos (conocimientos, habilidades, 
estrategias) que nos definirían como lectores competentes. En este contexto, la 
motivación y la voluntad son decisivas, sin duda, pero justamente lo son por lo compleja 
que es la tarea. Por esta razón, en vez de sostener que no se comprende porque no se 
quiere, es mejor pensar que es porque no se puede o, incluso, que no se quiere porque 
uno cree que no puede  (Sánchez Miguel, García Pérez, & Rosales Pardo, 2010). 
 
2.11. Aprendizaje asociado a la comprensión lectora. 
 
     De acuerdo a lo planteado por  (Colomer, Teresa, 1992): 
 
La idea de saber leer (y escribir) representa la clave de acceso  a la 
cultura y al conocimiento que está profundamente enraizada en nuestra 
sociedad. Es una imagen que responde a la idea de alfabetización que se 
gestó a lo largo del siglo XIX y que se enlaza tanto con la reivindicación 
de escolarización obligatoria vista como un elemento igualador entre 
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todos los hombres y mujeres como con la necesidad de una educación 
adecuada al desarrollo industrial. Con todos los matices que la 
complejidad de nuestras sociedades pueda aportar a la simplicidad de este 
enunciado, la importancia de la alfabetización ha ido aumentando con la 
constante extensión y diversificación de los usos del texto escrito 
producidos por una sociedad que cuenta ya con tantos siglos de existencia 
de la escritura. (Colomer, Teresa, 1992) (p.1). 
 
     Por ello, la lectura y su aprendizaje son un tema de un interés social permanente y no 
circunscrito exclusivamente a los ámbitos escolares, tal como una simple ojeada a 
nuestro alrededor permite observar. Así, por ejemplo, el interés de los padres por este 
aprendizaje ha permitido desarrollar programas de cooperación entre las familias y la 
escuela en los que las familias se comprometían, por ejemplo a leer diariamente en voz 
alta conjuntamente con sus hijos y a seguir una serie de pautas facilitadas por la escuela. 
También colaborando con el espacio, han aparecido últimamente nuevos profesionales y 
nuevos programas de aprendizaje que se ofrecen, institucionalmente, o simplemente a 
través de anuncios, para la recuperación lectora de quienes no han alcanzado los niveles 
de competencia esperables a lo largo de su escolaridad  (Colomer, Teresa, 1992). 
 
     Por otro lado, es evidente que ya no podemos entender la lectura como un 
aprendizaje restringido a los primeros niveles de escolaridad y centrado, simplemente, 
en las habilidades de decodificación. El proceso es un continuo que empieza antes de la 
escolarización, puesto que a través de la presencia social del escrito los niños y niñas 
llegan a la escuela con muchos conocimientos sobre este tema  (Colomer, Teresa, 1992). 
 
     En este mismo aspecto, la enseñanza de la lectura ha pasado a ser contemplada como 
una tarea propia de los profesores de todas las áreas de conocimiento. En realidad, una 
parte importante del aprendizaje escolar consiste en la ampliación del dominio 
lingüístico desde la mera conversación hasta formas cada vez más formalizadas y 
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abstractas.  En la escuela los alumnos reciben mucha información sobre cómo interpreta 
su sociedad la realidad física y social a través de los contenidos de todas las disciplinas 
curriculares. Estas interpretaciones son indisociables de la manera de hablar sobre ellas, 
de la manera como el lenguaje interpreta el mundo. Es por ello que la posibilidad de 
éxito académico va estrechamente relacionada a la existencia de una mayor capacidad de 
simbolización, exigencia cada vez más alta cuanto más se asciende en el currículum 
escolar  (Colomer, Teresa, 1992). 
 
     Según  (Solé, 2006), plantea un problema que resume en tres palabras: leer para 
aprender, en donde se refiere a la explicación del aprendizaje escolar y de la enseñanza  
(Coll, 1990), puesto que es ese es el marco de referencia psicológico para la educación 
escolar, que comparto, es decir, el que me permite identificar problemas y encontrar para 
ellos vías de solución. 
 
     En la explicación contructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de aprendizaje 
significativo acuñado por  (Ausubel D. , 1963). Aprender algo equivale a formarse una 
representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 
aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso 
que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 
Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva 
lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender  (Solé, 2006). 
 
     Cuando nos enfrentamos a un texto que habla sobre estrategias de comprensión 
lectora con la intención de aprender algo sobre esas estrategias, el proceso que seguimos 
tiene en cuenta algunos pasos: revisamos lo que ya sabemos sobre el tema o sobre otros 
que nos parecen relacionados-comprensión, lectura, habilidades de descodificación, 
procedimientos, estrategias cognitivas, etc.-, lo que nos conduce a seleccionar y a 
actualizar antes y a medida que vamos leyendo aquello que nos resulta util, en el sentido 
que se ajusta más o menos al contenido del texto (Solé, 2006). 
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     Sin embargo, es de esperar que nuestros conocimientos-nuestros esquemas de 
conocimiento  (Coll, 1983) no se ajusten exactamente a dicho contenido; aun más, si lo 
que pretendemos es aprender sobre el tema, lo más probable es que hayamos elegido un 
texto que pueda enseñarnos, es decir, que nos aporte nueva información sobre nuestro 
objeto de interés. Puede ser también que la información que aporte contradiga en todo o 
en parte nuestro conocimientos previos. En cualquiera de estos casos, nos vemos 
obligados a efectuar una revisión de dicho conocimiento, para que pueda integrarse la 
nueva y/o contradictoria información. Esta revisión puede tener múltiples resultados: 
ampliación del conocimiento previo con la introducción de nuevas variables, 
modificación radical de este, establecimiento de relaciones nuevas con otros 
conceptos…. en cualquier caso, se ha reorganizado nuestro conocimiento anterior, se ha 
hecho más completo y más complejo, nos permite relacionarlo con conceptos nuevos, y 
por ello podemos decir que hemos aprendido. 
 
     Por supuesto, puede darse el caso de que el texto sobre estrategias de lectura no 
suponga ninguna novedad respecto de lo que ya sabemos;entonces, simplemente no 
aprendemos. Otra posibilidad es que la información que aporte sea tan novedosa  o 
compleja o esté tan mal organizada que nuestros conocimientos previos no sean 
suficientes para abordarla, de forma que no podamos establecer ningún vinculo entre 
ambos, o que estos sean muy débiles e inconexos; no aprendemos tampoco en ese caso, 
y además es bastante probable que lo pasemos mal (Solé, 2006). 
 
     Esto ocurre-si ocurre- porque usted, como lector, dispone del conocimiento previo 
relevante, que le permite comprender e integrar la información que encuentra (Ausubel 
hablaría aquí de “significatividad psicológica”), y porque esta posee un cierto grado de 
claridad y coherencia (lo que Ausubel definiría como “significatividad lógica”) que 
facilita su ardua tarea. Sin embargo, estas condiciones no son nada sin su disponibilidad 
para ir al fondo, para desentrañar la información, para discernir lo esencial de lo 
accesorio, para establecer el mayor número posible de relaciones…. (Solé, 2006). 
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     Parece claro que el proceso descrito requiere una actividad mental constructiva muy 
intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la experiencia emocional gratificante 
asociada a aprender, y que es a la vez causa y efecto de la motivación intrínseca, se 
añade el hecho de que cuando aprendemos significativamente se produce el proceso de 
memorización comprensiva, por el proceso de integración de la nueva información en la 
red de esquemas de conocimiento  (Solé, 2006). Dicha memorización-distinta a la 
memoria mecánica- hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento integrado-su 
funcionalidad-para la resolución de problemas prácticos, (entre los que cabe resaltar el 
seguir aprendiendo), sea muy elevada  (Solé, 2006). 
 
     Cuando leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil para aprender 
significativamente, y por ello (Solé, 2006), realiza las siguientes precisiones: 
 En primer lugar, se puede afirmar que cuando un lector comprende lo que lee, 
está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse 
al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 
sobre determinados aspectos. Podríamos decir tal vez que en la lectura se da un 
proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando los objetivos del lector  
poseen otras características: leer por placer. 
 En segundo lugar, en una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la 
finalidad clara de aprender. No solo cambian los objetivos que presiden la 
lectura, sino que generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan 
unas características específicas-estructura expositiva-, y la tarea, unos 
requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha 
aprendido  (Solé, 2006). 
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2.12. Significado del docente respecto a la comprensión lectora. 
 
     De acuerdo a lo que plantea  (Esteban Tiburcio, 2009), el trabajo docente tiene varias 
características. Para empezar se puede caracterizar como complejo porque el profesor es 
vulnerable a condiciones ajenas a él como el tiempo, que influye en el desarrollo y la 
culminación de sus actividades didácticas. El profesor puede tener la intención de 
promover y dedicarle suficiente tiempo a algún contenido, por ejemplo la comprensión, 
pero es probable que se vea limitado por el cumplimiento de otras actividades 
correspondientes a distintas materias que tiene que abordar y esta sea una razón de que 
su trabajo didáctico (producto de la metodología didáctica del maestro) no refleje 
congruentemente su representación de comprensión. 
 
     Considerando que las representaciones sociales son parte de un sujeto social, es 
necesario reflexionar que ese sujeto, en este caso el maestro, está condicionado por los 
programas de estudio, la dinámica de la escuela y sus propias convicciones. En este 
sentido, y según lo que plantea  (Rockwell, 1985) en donde señala que el “ser maestro”, 
es un trabajo que depende de los escenarios dentro de los cuales se desarrolla, de las 
restricciones materiales y de la estructura institucional que delimita su propio ámbito. El 
maestro se considera como “un trabajador”, un sujeto y ser humano que ordena sus 
propios conocimientos, recursos y estrategias para hacer frente, cotidianamente, a las 
exigencias concretas que se le presentan en su quehacer (Rockwell, 1985, p.9). 
 
     Es probable, de acuerdo a lo que plantea  (Esteban Tiburcio, 2009), que en la 
constitución de las representaciones de comprensión lectora del docente influyen su 
formación inicial y continua; los materiales didácticos (libros escolares, extraescolares, 
ficheros, etc.) con los que cuenta; y su trabajo docente que puede entenderse como un 
conjunto de valores y preferencias didácticas o de contenidos, considerados como 
“válidos” por el profesor y que por esa razón, promueve en sus alumnos. Además, de 
manera simultánea, el profesor desarrolla una metodología de trabajo que considera 
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adecuada para transmitir esos conocimientos y estimular esos aprendizajes.  
 
     De acuerdo a lo anterior, se presentará un análisis entregado por (Esteban Tiburcio, 
2009) sobre la influencia que la formación docente (inicial y continua), y el trabajo 
didáctico tienen en la representación de comprensión lectora del docente y que le 
permiten construirla y reconstruirla periódicamente.  
  
La comprensión lectora en la formación inicial y continua del docente  
     La formación del profesor se puede caracterizar en dos etapas, la inicial que 
corresponde a la preparación profesional que concluye con la “obtención del grado” o 
título de Licenciatura en Educación (al egresado se le llama profesor); y por otra parte, 
cuando ese profesional ingresa al campo laboral, experimenta durante toda su trayectoria 
laboral (aunque a veces inconscientemente), una formación permanente o continua a 
través de diplomados, estudios de posgrados, cursos, talleres generales de actualización 
y además su práctica didáctica cotidiana que le permite adquirir experiencia  (Esteban 
Tiburcio, 2009).  
 
     Tanto la formación inicial como la formación continua le aportan herramientas al 
docente para re-inventar su trabajo didáctico y de manera simultánea, construir o re-
construir sus representaciones sobre los distintos contenidos disciplinarios que imparte a 
sus alumnos. Por lo tanto, a continuación se señalan algunas características de la 
formación inicial, y por otra parte de la formación continua, que pueden tener un efecto 
importante en la representación de la comprensión lectora del docente  (Esteban 
Tiburcio, 2009).  
 
     No obstante, cabe señalar que a la formación inicial del docente preceden rasgos 
próximos a una “formación” preparatoria que como estudiantes tienen los futuros 
profesores, es decir, hasta cierto punto “ser alumno es como ser aprendiz de maestro” 
aunque en una perspectiva limitada que descansa en mucha imaginación y que no 
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representa “sistemáticamente” una adquisición del conocimiento técnico del oficio  
(Lortie, 1985). La formación inicial consistiría en ser aprendiz durante los estudios 
profesionales y cuando él realiza observaciones y prácticas de clases. Una profesora que 
participó en esta investigación (Esteban Tiburcio, 2009) coincidió al respecto y señaló 
que independientemente de la formación inicial que reciben en sus estudios 
profesionales, muchos de los profesores, en su práctica, reproducen la forma en que a 
ellos les fueron enseñados (como estudiantes de primaria) varios contenidos, incluidos 
en ellos la comprensión lectora. 
 
2.13. Resultados de comprensión lectora en Chile  
     Los resultados de las pruebas internacionales-IALS, Unesco, LLECE, PISA y 
SERCE- aplicadas en Chile y de las nacionales –SIMCE y Pruebas de Comprensión 
Lectora y Producción de Textos (CL-PT)-, revelan que el nivel de comprensión lectora 
tanto de los escolares como de los adultos chilenos es insuficiente, comparado con el de 
los otros países evaluados  (Arauco, Medina, & Gajardo, 2012).   
     El estudio realizado por la  Unesco  (Infante, 2000), sobre analfabetismo funcional, 
en adultos de entre 15 y 54 años, en siete países de América Latina, muestra que el 50% 
de las personas que han cursado siete años de escolaridad, aún se ubica en los dos 
niveles más bajos de lectura y solo entre un 20% y 30% de quienes cuentan con 
educación media, alcanzan el nivel más alto. 
     Por otro lado, los resultados de la Internacional Adult Literacy Survey (IALS), de 
1998 (Bravo & Contreras, 2000), que evaluó la comprensión lectora de la población 
entre 15 y 65 años, revelan que más del 80% de los encuestados se situó bajo el nivel de 
lectura mínimo para funcionar en la era de la información. Es decir, 4 de cada 5 chilenos 
no cuenta con las competencias mínimas para enfrentar situaciones cotidianas con 
relativa facilidad. 
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     El Programme for International Students Assessment (PISA, 2006), revela que gran 
parte de los estudiantes chilenos de 15 años no alcanzan el promedio de los alumnos 
evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE, 
2000), en ninguna de las habilidades que esta prueba evalúa. Esto significa que su 
lectura no les permite utilizar los textos para los propósitos que ellos se plantean y 
constituye un obstáculo para adquirir conocimientos y participar en la sociedad.  
     De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba (PISA 2006), Chile obtuvo 442 
puntos, situándose en el lugar más destacado de los países de América Latina que 
obtuvieron 403 puntos en promedio. Este resultado revela un aumento de 33 puntos 
respecto al año 2000, siendo este el avance más destacado de todos los países del mundo 
evaluados por estas pruebas. Sin embargo, si se compara con el puntaje promedio de los 
países de la OCDE (492 puntos), este avance resulta aún muy insuficiente. 
     Sin embargo, al comparar con otros países de América Latina, dichos países obtienen 
un puntaje promedio de 500 puntos, mientras que Chile obtiene un puntaje promedio de 
alrededor de 560 puntos, ubicándose, junto con Costa Rica y Nueva León, en el segundo 
lugar después de Cuba, lo cual resulta muy alentador  (Arauco, Medina, & Gajardo, 
2012). 
     Las razones que explican estos resultados son complejas y por cierto, no incumben 
solo al ámbito educativo; sin embargo, es un imperativo moral que el mundo de la 
educación se haga cargo de estos resultados en los aspectos que le competen, buscando 
además comprender sus causas  (Arauco, Medina, & Gajardo, 2012). 
     Las causas de los bajos resultados son múltiples y se refieren tanto a factores 
asociados al lector y al texto como a otros factores asociados al contexto. Respecto al 
lector, los bajos resultados pueden estar asociados a sus influencias socioculturales 
provenientes de las familias, de la comunidad o de su grupo de pertenencia; a la calidad 
de la estimulación temprana; a sus propósitos para leer; su autoestima; a sus habilidades 
y estrategias para construir el significado del texto; a sus conocimientos sobre el 
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lenguaje; y a sus redes de conocimiento sobre el mundo, entre otros  (Arauco, Medina, 
& Gajardo, 2012). 
     Respecto al texto, los bajos resultados pueden estar asociados a las dificultades que 
encuentran los niños para comprender una amplia variedad de textos como los que se 
requiere leer en la escuela actualmente- diversidad de tipos de discurso, estructuras 
textuales, textos multimedia, hipertextos, internet-; a la necesidad de familiarizarse con 
diversos tipos de textos y también, a los modelos percibidos en los adultos 
significativos; a la temática abordada por los textos en relación al interés de los alumnos; 
a la legibilidad de los textos, entre otros  (Arauco, Medina, & Gajardo, 2012). 
     Según (Snow, 2002) , los factores del contexto que tienen mayor incidencia en los 
bajos resultados se refieren, por una parte, al contexto sociocultural de origen y, por otra, 
a la variabilidad de la calidad de la instrucción entre escuelas de sectores acomodados y 
desfavorecidos. 
  
2.14. Indicadores de logro 6° básico. 
 
     Es fundamental considerar y sobre todo si se quiere tener conocimiento respecto a 
cómo se enseña comprensión lectora en alumnos de 6° año de enseñanza básica,  
respecto a que se les debe exigir y por ende qué es lo que ellos deben ser capaces de 
lograr. Es por esto que se espera que los alumnos de 6° básico en relación a la lectura y 
la comprensión logren de acuerdo a información otorgada por  (Ministerio de Educación, 
2013): 
 
     -Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad, esto incluye, pronunciar 
palabras con precisión, respetando la prosodia indicada por todos los signos de 
puntuación y decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto. 
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     -Comprendan textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo, 
relacionando la información con sus experiencias y conocimientos, releer lo que no fue 
comprendido, formular preguntas sobre lo leído y responderlas, organizar la información 
en esquemas o mapas conceptuales, resumir. 
 
     -Lean y se familiaricen con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento de mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fabulas, leyendas, mitos 
novelas, historietas. 
 
     -Analicen aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: identificando las acciones principales del relato y explicando cómo 
influyen en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y reacciones de los 
personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven, describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia en las 
acciones del relato, relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que 
se ambienta, interpretando el lenguaje figurado presente en el texto, expresando 
opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 
ejemplos del texto llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto, 
comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 
 
     -Analicen además aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su 
comprensión: explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los 
sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector identificando 
personificaciones, comparaciones e hipérboles y explicando su significado dentro del 
poema analizando cómo los efectos sonoros (aliteración y onomatopeya) utilizados por 
el poeta refuerzan lo dicho. 
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     -Lean independientemente y comprendan textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e 
implícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias 
y conocimientos, relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas, con el texto en el cual están insertos, interpretando expresiones en lenguaje 
figurado, comparando información entre dos textos del mismo tema, formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con información 
del texto o sus conocimientos previos. 
 
     -Evalúen críticamente la información presente en textos de diversa procedencia: 
determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje, 
evaluando si un texto entrega suficiente información para responder una determinada 
pregunta o cumplir un propósito, comparando la información que se entrega sobre una 
misma noticia en distintas fuentes. 
 
     -Sinteticen, registren y ordenen las ideas principales de textos leídos para satisfacer 
propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 
 
     -Desarrollen el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
     -Asistan habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (seleccionar 
textos, investigar sobre un tema, informarse sobre actualidad, etc.), adecuando su 
comportamiento y cuidando el material para permitir el trabajo y la lectura de los demás. 
 
     -Busquen y comparen información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, 
enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo una investigación. 
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     -Apliquen estrategias para determinar el significado de palabras nuevas tales como 
claves contextuales, raíces y afijos, preguntar a otro, diccionarios, enciclopedias e 
internet. 
 
     De acuerdo a los programas recién indicados, enfocado en la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación para alumnos de 6° año básico, se puede deducir que las habilidades 
exigidas por el Ministerio de Educación son bastante amplias y exigen que los alumnos, 
apliquen en la lectura comprensiva tanto habilidades simples relacionadas 
principalmente con adquirir un adecuado nivel de fluidez lectora, comprender textos 
asociando conocimientos previos o experiencias personales con lo leído, como 
complejas relacionadas con comparar, resumir, ordenar ideas principales en los textos, 
realizar inferencias, identificar lenguaje figurado, entre otros. De acuerdo a esto, se llega 
a la conclusión, relacionándolo con la realidad vivida dentro de las aulas y más 
concretamente, de acuerdo a las observaciones realizadas en esta investigación que nos 
encontramos en un grave y no menos importante escenario, ya que al no ser transferidas 
estas habilidades por parte del docente al alumno no se puede exigir que lo apliquen en 
sus textos. Si no permitimos como docentes que los alumnos se enriquezcan con nuevas 
palabras de vocabulario, que tengan gusto por la lectura y no desestructuramos las salas 
de clases, haciendo de estas aulas motivadoras, llamativas y que atraigan la atención de 
los niños, estos aprendizajes nunca llegarán a las mentes de los niños. 
 
2.15. Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora. 
     De acuerdo a lo planteado por  (Solé, 2006), en las nuevas propuestas curriculares 
(MEC, 1989b; Departament d’Ensenyament, 1989) se utiliza el término 
“procedimientos” para referirse a todos ellos. Dado que en la literatura especializada y 
en la tradición psicopedagógica se habla de “estrategias de lectura”, parece necesario 
ubicarlas en relación a los procedimientos. 
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     “Un procedimiento llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o 
habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 
consecución de una meta” (Coll, 1987, p.89).  
 
[…] Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en 
función del número de acciones o pasos implicados en su realización, de 
la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al que van 
dirigidos. En los contenidos de procedimientos se indican contenidos que 
también caen bajo la denominación de “destrezas”, “técnicas” o 
“estrategias”, ya que todos estos términos aluden a las características 
señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden 
diferenciarse en algunos casos en este apartado contenidos que se refieren 
a procedimientos o destrezas más generales que exigen para su 
aprendizaje otras técnicas más específicas, relacionadas con contenidos 
concretos. (MEC, 1989b, Diseño curricular base; p.43). 
     Para entendernos, en las definiciones que se acaban de exponer,  (Solé, 2006), se 
asume que cuando se anuda los cordones de los zapatos, cuando cocina cualquier 
exquisitez, cuando decide si le resulta más eficaz recoger a su hijo del colegio antes de 
efectuar la compra y llevarle una copia de un artículo a un compañero que se lo pidió, o 
por el contrario, que lo mejor es dejar la compra en el último lugar y efectuar primero 
los otros encargos, se está tratando con procedimientos  (Solé, 2006). 
     Así, mientras que en el primer caso se trata de una acción completamente 
automatizada, en el segundo lo que se hace es seguir unas instrucciones que nos 
aseguran la consecución de un objetivo, de manera que nuestra acción se encuentra 
prácticamente controlada por tales instrucciones. En cambio, cuando nos encontramos 
en una situación como la que se ejemplificaba en tercer lugar, las cosas son un poco 
distintas  (Solé, 2006). 
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     En este caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, que 
aunque no funciona como “receta” para ordenar la acción, si posibilita avanzar su curso 
en función de criterios de eficacia. Para ello, en el ejemplo propuesto, necesitamos 
representarnos el problema que tratamos de solucionar – hacer todo en poco más de hora 
y media, y de la forma más eficaz posible, de modo que no pasemos tres veces por el 
mismo lugar- y las condiciones y condicionantes de que disponemos en un momento 
adecuado- si tenemos auto, las posibilidades que nos ofrecen los transportes urbanos, la 
hora en que se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle o atendido en la escuela…-
. (Solé, 2006). 
     Como ha señalado  (Valls, 1990), la estrategia tiene en común con todos los demás 
procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que 
su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 
para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 
     Sin embargo es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica acertadamente que 
las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más 
adecuado que hay que tomar. Su potencialidad recide precisamente ahí, en que son 
independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta 
requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema de que se trate. Un 
componenete escencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección-la 
existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe-y autocontrol, es 
decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 
que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario  (Solé, 
2006). 
     De acuerdo a ello, los autores (Braojos-Gutierrez & Salmerón Pérez, 2012) en su 
arículo plantean una serie de estrategias concretas orientas enfocadas en estimular el 
proceso de comprensión lectora, los cuales son guiadas a través de tres etapas, las 
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estrategias previas a la lectura, durante la lectura y al finalizar el proceso de lectura. 
Ellas se estipulan a continuación: 
         2.15.1. Estrategias previas a la lectura 
     Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes: i) identificar y 
determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, ii) determinar la finalidad de su 
lectura, iii) activar conocimientos previos y iv) generar preguntas que podrían ser 
respondidas con la lectura del texto. 
 Determinar el género discursivo: 
     En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en: narrativos, 
descriptivos y expositivos (Brewer, 1980). Ser capaz de reconocer las diferentes 
estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) facilita al lector interpretar y organizar la 
información textual durante la lectura (Sánchez, 1998; Meyer, 1975).  
 
     Según  (Stein & Trabasso, 1982) los textos narrativos suelen compartir la siguiente 
estructura secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta interna, acción, consecuencia, 
reacción. Asimismo, los textos narrativos pueden ser clasificados en otros subtipos en 
función de la intención del discurso  (Brewer, 1980), por ejemplo, recetas, con la 
intención de informar o fábulas, para persuadir. Identificar y determinar previamente 
esta estructura, permite al lector predecir el tipo de información que pretende ser 
comunicada (Kintsch, 1998);  (Van Dijk & Kintsch, 1983). Por tanto, es adecuado y 
conveniente que los escolares desarrollen capacidades para detectar el tipo de texto que 
van a leer y qué tipo de información se espera que representen en su mente; ello 
facilitará su planificación y organización de la información en base a la estructura 
textual de un discurso determinado. 
 
 Determinar la finalidad de la lectura: 
     Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera estratégica los 
escolares deben comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear no 
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siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género discursivo 
(Schmitt & Baumann, 1990). Por ejemplo, en unas ocasiones lo escolares tendrán que 
leer un texto para detectar una información relevante e integrarla con otra similar de otro 
texto o para tener una visión general del texto y en otras para responder a cuestiones 
previamente planteadas. 
 
     Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la 
demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a cuestiones 
como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 
 
 Activar conocimientos previos: 
     La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a partir de 
la teoría de los esquemas  (Leahey, 1998). Según  (Mayer, 2002), un esquema es “la 
estructura general de conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la 
nueva información en un marco integrado y significativo”. Según  (Leahey & Harris, 
1998) un esquema afecta a cómo procesamos la nueva información y a cómo 
recuperamos la información antigua de la memoria. Por otro lado, si partimos de una 
concepción del proceso lector como un proceso simultaneo de extracción y construcción 
de significado del lenguaje escrito, que es posible a través de la transacción entre las 
experiencias y conocimientos del lector con el texto escrito (Rossembaltt, 1978), es 
lógico pensar que la construcción representacional del texto está en función de la 
”calidad” de los conocimientos previos que el lector activa durante la actividad 
(Schaller,1991 citado, en Bruning, Schraw, & Ronning, 2002). 
 
     Los estudios que han analizado la importancia del conocimiento previo en los 
procesos de lectura han señalado su influencia en la realización de inferencias y 
predicciones  (Marr & Gormley, 1982), si bien en este momento previo a la lectura, 
dicho conocimiento puede ser activado para facilitar a los escolares la comprensión 
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textual  (McKeown, Beck, Sinatra, & Loxterman, 1992). Para ello, los estudiantes 
pueden usar preguntas similares a las siguientes: 
 
     ¿Cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma temática, 
presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre dicha temática? 
 
 
 Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 
Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, como por 
ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del título y de las ilustraciones, es otra 
estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora. La 
activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u otras predicciones 
(Leahey & Harris, 1998), por tanto es relevante enseñar a los escolares a activar los 
conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. 
     Del mismo modo, provocar que los escolares generen preguntas de las que les 
gustaría  obtener respuesta facilita la comprensión lectora (Schmitt & Baumann, 1990). 
Además de lo dicho, estas acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación 
de preguntas) facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, 
mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, independientemente 
de que estás acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no  (Schmitt & 
Baumann, 1990). 
 
       2.15.2. Estrategias durante la lectura 
 
     En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación mental 
adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para ello, tal y como 
señalan  (Block & Pressley, 2002) y  (Kintsch, 1998), es crucial el uso de estrategias 
para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, interpretación de 
frases y párrafos, comprensión del texto y supervisar dicha comprensión. El sentido de 
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éstas es permitir al lector resolver problemas locales, globales y de integración en la 
comprensión lectora  (Sánchez, 1998). Pueden servir a tal fin, las apuntadas por  
(Palincsar & Brown, 1984): i)contestar preguntas que se planteó al principio del texto, y 
generar nuevas preguntas que son respondidas por el texto; ii) identificar palabras que 
necesitan ser aclaradas; iii) parafrasear y resumir entidades textuales; iv) realizar nuevas 
inferencias y predicciones, así como evaluarlas predicciones previas a la lectura. 
 
     Otros trabajos han enfatizado la importancia de usar representaciones visuales 
mentales de los textos como una estrategia que permite la comprensión textual Kim et al. 
(2004) y los procesos memorísticos  (Pearson & Fielding, 1991). Las estrategias de 
generación de preguntas, realización de inferencias y predicciones tienen una función 
similar a la apuntada en el sub-apartado anterior dedicado a las estrategias previas a la 
lectura, con la salvedad que en este momento el lector tiene, además de realizar nuevas 
preguntas y predicciones, verificar las previas, por ello, a continuación nos centramos en 
aquellas aún sin desarrollar. Estas son: 
 
 Identificar palabras que necesitan ser aclaradas 
     Aceptando que los lectores noveles precisan de cierta efectividad en los procesos de 
reconocimiento de patrones visuales, decodificación que no limiten la memoria 
operativa,  (Anderson & Freebody, 1981) en este punto hacemos referencia a aquellas 
estrategias que podrían facilitar al lector el acceso al significado de palabras clave para 
la comprensión lectora (Cain, Oakhill, & Lemmon, 2004);  (Seigneuric & Ehrlich, 
2005). 
 
     Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia a la 
capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar información 
de la memoria a largo plazo. Los estudios sobre comprensión lectora señalan que, la 
amplitud y familiaridad del lector respecto al vocabulario comprendido en el texto, son 
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aspectos cruciales en la comprensión del mismo (Beck & McKeown, 2007);  (Cain, 
Oakhill, & Lemmon, 2004);  (Seigneuric & Ehrlich, 2005).  
      
     Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede 
instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede 
instruir a usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al significado del léxico. 
 
     Diferentes estudios instruccionales sugieren la importancia de enseñar a los escolares 
a usar estas pistas textuales  (West & Stanovich, 1978). Asimismo, estrategias basadas 
en el análisis morfológico (identificación de lexemas y morfemas) posibilitan al lector 
acceder al significado de palabras (Bruning, Schraw, & Ronning, 2002); (Nagy, 
Diakidoy, & Anderson, 1993);  (Quian & Schedl, 2004). En suma, sabemos que la 
mejora del vocabulario es crucial en la comprensión de texto, pero es conveniente que 
además, los lectores noveles usen estrategias que le permitan utilizar el contexto o la 
morfología de las palabras para deducir el significado de una palabra. 
 
 Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales 
     Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada cuando 
el lector es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por 
escolares ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de 
atención o saltos entre líneas. 
 
     El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información compleja 
para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el propósito de 
simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con proposiciones previas o 
posteriores  (Sánchez, 1998). 
 
     El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para 
comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e 
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integrando toda ella en un conjunto de proposiciones (Sánchez, 1998), que comprender 
una información determinada. 
 
 Representación visual 
     El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al menos, por 
estas cuatro razones: i) induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones 
mentales visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la 
memoria operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual; ii) facilita que el 
escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos; iii) se facilita y mejora así la 
calidad de la memoria explicita; v) y por tanto, facilita el uso de esa información 
(Braojos-Gutierrez & Salmerón Pérez, 2012). Aunque es un aspecto habitualmente 
obviado en el proceso lector quizá, por el legado conductista (Leahey & Harris, 1998), 
las representaciones mentales visuales están estrechamente vinculadas con la eficacia  en 
la comprensión lectora Kim et al. (2004). 
 
 Realizar Inferencias 
     La realización de inferencias en la comprensión lectora, permite que los niños 
estimulen a través tanto de textos, slogans o imágenes, habilidades de base tales como 
pensamiento abstracto, deductivo e inductivo por nombrar algunos, además de ello y 
como plantean los autores  (Israel, 2007);  (Woloshyn, Paivio, & Pressley, 1994);  
(Wood, Pressley, & Winne, 1990) permiten: i).Establecer conexiones entre el 
conocimiento previo y el texto; también, realizar conexiones entre la información 
expuesta en el texto; dicho de otro modo, establecen relaciones texto y texto-
conocimientos previos; ii) permiten al lector completar información explícitamente 
omitida en el texto pero necesaria para obtener una representación mental de la 
estructura global más elaborada. Varios son los trabajos que muestran que el uso de 
interrogaciones para clarificar relaciones entre diferentes aspectos textuales facilita la 
mejora en la realización de inferencias y la comprensión lectora.  
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 Detectar información relevante 
     En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual para 
comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de un texto es 
relevante para su comprensión; algunas ideas son principales, otras son secundarias y 
otras son irrelevantes. Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la 
información relevante de un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará 
relacionar un conjunto de proposiciones claves y construir una representación global del 
texto (Escoriza, 2003);  (Israel, 2007); (Kintsch, 1998). 
 
       2.15.3. Estrategias  después de la lectura 
 
     En este momento podemos distinguir tres finalidades: una, relacionada con la 
revisión del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; otra, 
dirigida a elaborar una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; 
y por último una finalidad comunicativa. 
 
 Revisión del proceso lector. Conciencia del nivel de comprensión logrado. 
     En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las preguntas, 
inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, usando para 
ello toda la información del texto. También deben aprender a constatar su grado de 
satisfacción con el propósito que establecieron antes de comenzar la lectura, así como 
reflexionar para valorar el nivel de comprensión que consideran que han alcanzado 
(Schmitt & Baumann, 1990). 
 
 Construcción global de representación mental: finalidad expresiva 
     El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global del texto, 
mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y síntesis 
(Schmitt & Baumann, 1990). Como se ha comentado, el uso de representaciones 
visuales mentales de los textos, como estrategia, facilita la comprensión textual Kim et. 
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al. (2004) y facilita los procesos memorísticos (Pearson & Fielding, 1991). Si bien en 
este momento, es adecuado que los escolares representen la información global textual 
en una o varias ilustraciones conectadas. También el uso de mapas conceptuales  
(Novak, 2002) puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la información, 
aunque en el caso de textos narrativos, tales representaciones deberían respetar la 
estructura y secuencia propias del genero discursivo. Este proceso permite al lector 
comprobar si realmente ha comprendido el texto o tiene dificultades  (Escoriza, 2003). 
 
 Finalidad comunicativa 
     Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir a los escolares explicar y discutir 
con sus compañeros sus visiones sobre el texto ya que, además de facilitar a los 
escolares experiencias para el desarrollo de la competencia comunicativa, favorece que  
comprueben hasta qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, aclarar 
dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos implicados en la 
lectura, internalizar diálogos intersubjetivos que operen a modo de herramienta 
autorreguladora , en suma una re descripción mental  (Braojos-Gutierrez & Salmerón 
Pérez, 2012).Se justifica así la necesidad de atender a la función comunicativa (Block & 
Pressley, 2002;  Escoriza, 2003). 
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      CAPÍTULO 3 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
     3.1. Investigación cualitativa 
 
     El presente estudio es de carácter cualitativo, que corresponde a “una investigación 
desde dentro, que supone una preponderancia de lo individual y subjetivo (Cáceres 
Nuñez, Donoso González, & Guzmán González, 2012). Su concepción de la realidad 
social entra en la perspectiva humanística. Es una investigación interpretativa, referida al 
individuo, a lo particular”  (Bisquerra, 1989).  
 
     Según  (Delgado & Gutiérrez, 1999) se pretende la determinación dialéctica del 
sentido, mediante la operación de desentrañar significados que construyen los actores 
sociales. Una investigación cualitativa, analiza la realidad interpretándola, por ende, “el 
investigador es el lugar donde la información se convierte en significación, dado que la 
unidad del proceso de investigación no está ni en la teoría ni en la técnica, ni en la 
articulación de ambas, sino en el investigador mismo”  (Delgado & Gutiérrez, 1999). El 
investigador se acerca al campo de estudio como un sujeto que se hace parte de la 
dinámica a estudiar, ya que su misión es adentrarse en esa realidad sin impactarla, ni 
cambiar su estado natural de acción de los sujetos. 
 
     El rol de los investigadores cualitativos, se basa en estudiar “la realidad en su 
contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas”  
(Rodríguez, Gil, & García, 1999). 
 
     Este tipo de investigación, posee tres grandes objetivos, según  (Rodríguez, Gil, & 
García, 1999), el primero trata de que la finalidad de este tipo de estudio sea 
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aproximarse en la comprensión del fenómeno a indagar, acercándose a éste por diversos 
medios como entrevistas, narraciones, observaciones, entre otros. 
      
     Por otro lado, su segundo objetivo se enmarca en que el investigador debe ser un 
intérprete de los sucesos, acontecimientos y datos obtenidos. Bajo este escenario, el 
investigador debe estar “libre de valores”  (Rodríguez, Gil, & García, 1999) para así 
realizar una descripción densa de distintas realidades. 
 
     Si se establece una relación con el trabajo de campo realizado, esta investigación, va 
de lo particular a lo general, se realizan entrevistas a docentes, observaciones en aula, se 
analizan los datos obtenidos por ellos, se sacan conclusiones e interpretaciones, del 
mismo modo, se efectúa y analiza esta misma información, se revisan los resultados y 
conclusiones. Es decir, se procede caso por caso, dato por dato, para llegar a una 
perspectiva más general. 
 
     Además de ello, esta investigación se centra en un paradigma comprensivo-
interpretativo centrada en el entendimiento del significado de las acciones de  docentes 
(busca interpretar lo que va captando activamente). Postula además que la “realidad” se 
define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación respecto de 
sus propias realidades. De este modo convergen varias “realidades”, por lo menos la de 
los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos 
los autores, realidades que se van modificando conforme transcurre el estudio 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  
 
     Aplicándolo a la investigación en cuestión, se pretende, a través de la realidad 
observada dentro del aula de las estrategias que emplean los docentes para enseñar a 
comprender y del nivel de significado asociado a la comprensión lectora extraído del 
discurso, generar una interpretación de lo que ocurre cuando se enseña, es decir, de qué 
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manera el significado que los docentes le dan a la comprensión lectora incide en la 
enseñanza, es decir, en las estrategias que ellos emplean dentro del aula. 
 
3.2. Paradigma Comprensivo-Interpretativo. 
 
     La investigación pretende “la comprensión y explicación de situaciones dentro de 
contextos sociales y culturales en los que se interactúan”  (Pulido, 2007), es decir, 
conocer el sentido de la acción, que se enfoca a los profesores y que pretende interpretar 
la misma, considerando el contexto donde se realiza. 
 
Según  Balcázar, (2005), el investigador debe construir conocimientos bajo una 
comprensión experiencial y múltiple de los acontecimientos y hechos, como también de 
los significados que tienen los participantes sobre éstos. 
 
     De esta forma, se ofrecerá una descripción sobre las experiencias de los sujetos tal 
como se presentan y sin interrumpir su actuar, es decir, insertarse en el ambiente escolar 
para lograr una descripción densa de la realidad del contexto, con forma de comprender 
e interpretar los significados atribuidos a la comprensión lectora por parte de los 
docentes (Cáceres Nuñez, Donoso González, & Guzmán González, 2012). 
 
3.3. Descripción del establecimiento. 
       3.3.1. Lugar 
     En contexto en el cual se llevará cabo esta investigación es en un establecimiento 
educacional de la comuna de Lo Barnechea, del cual se solicitó reserva de identidad. 
 
     Este establecimiento es un colegio particular subvencionado, católico que imparte 
educación en la modalidad de Jornada Escolar Completa de Pre-Kinder a IV° año de 
enseñanza media, con una matrícula total de 1.200 alumnos y jóvenes de escasos 
recursos de la comuna  (www.educandojuntos.cl). 
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     El Proyecto Educativo del colegio se centra en el magisterio del Papa Benedicto XVI 
y buscando formar a la persona humana en toda su plenitud como hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios  (PEI, 2012). 
 
     Los alumnos de este establecimiento provienen de familias de escasos recursos. Los 
ingresos de las familias oscilan entre $400.000 y $ 150.000.  Un 50% de ellas  es 
propietario de sus casas, gracias a los subsidios otorgados por Serviu; un 30% arrienda y 
el 20% restante viven de allegadas en casa de parientes  (Barnechea). 
     Por un lado la misión del colegio se enfoca en “Establecer desafíos como comunidad 
de padres y educadores los cuales no son otros que los de nuestra Iglesia para este 
tiempo”  PEI, (2012). 
 
     Han tomado como instrumento inspirador para concretizar los principios orientadores 
expuestos, la carta pastoral “Novo Milennio Ineunte” del Papa Juan Pablo II. Su 
implementación en el área pastoral, humanista, científica, artística, así como en el 
encuentro con la comunidad escolar completa ha de estar iluminados por esta realidad. 
Será la tarea de todos los educadores hacer que este proyecto llegue a realizarse. PEI, 
(2012). 
 
           3.3.2. Organización curricular del colegio 
 
     Dentro de una visión de conjunto, la estructura del currículo escolar está orientada 
por los fines, metas y objetivos educativos que se pretenden lograr en el proceso. Para la 
formulación de ellos, debemos identificar los requerimientos que hacen los diversos 
actores del proceso o acción educativa  (PEI, 2012).  
 
     Junto con lo anterior, hemos optado por la formación de niños, niñas y jóvenes de 
una realidad social, económica y cultural; que si bien es heterogénea, tiene algunos 
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puntos comunes como por ejemplo, estar situados, geográficamente, en la periferia del 
Gran Santiago, en una comuna rodeada de sectores de clase alta, que constituyen fuentes 
de trabajo para muchos de nuestros(as) apoderados(as).  
 
     Asimismo el Colegio ha optado por la implementación de programas de apoyo 
pedagógico cuyos logros se encuentran debidamente probados:  
 Método Matte de adquisición lecto-escritora inicial. 
 Programa de desarrollo lector. 
 Programa lector Stars de Comprensión lectora. 
 Proyecto de Biblioteca Crecer Leyendo. 
 -Método matemático Pre-escolar Baratta-Lorton.   
Fuente:(PEI, 2012). 
3. 4. Sujetos de investigación 
     Los sujetos de esta investigación, como actores relevantes, corresponden a los 
docentes de sexto básico que tienen a cargo el subsector de Lenguaje y Comunicación, 
sin distinción de género, edad ni permanencia en el establecimiento. Dichos docente 
poseen la siguiente formación profesional: (Barros, 2013), a cargo del 6° básico A y C, 
en la asignatura de Lenguaje, posee el título de Pedagogía en Educación General Básica 
con mención en Lenguaje de la Universidad Católica de Chile, dicha docente posee dos 
años y medio de experiencia en el mismo establecimiento en donde se llevó a cabo la 
investigación. 
 
     Por otra parte, (Núñez, 2013), a cargo del 6° año básico B, llevó a cabo sus estudios 
en la Universidad Católica de Valparaíso, obteniendo el título de Pedagogía en 
Educación General Básica con mención en Lenguaje. Dicha docente, posee nueve años 
de experiencia total. De ellos, llevó a cabo su primer año de docencia en la “Escuela 
Italiana de Viña del Mar” y los ocho restantes en el establecimiento en donde se lleva a 
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cabo esta investigación, ha realizado diversos perfeccionamientos, enfocados en 
alumnos con dificultades, innovaciones a nivel de currículum, entre otros. 
     Ambas educadoras se desempeñan en su labor docente, estableciendo criterios en 
común dentro de un departamento de Lenguaje, desarrollando las evaluaciones, 
considerando de manera paralela los lineamientos establecidos por el establecimiento 
relacionado con el currículum, evaluación y el desarrollo de las metodologías 
respectivas al subsector. 
 
     La fundamentación de la elección de dichos docentes está dado por que son ellos  los 
profesores titulares de la asignatura de Lenguaje y llevan a cabo, dentro del aula la 
enseñanza de dicha asignatura.  
 
     Se eligió la asignatura de Lenguaje y Comunicación producto que a pesar de que la 
comprensión lectora es una habilidad transversal que debiera de aplicarse hoy en todas 
las asignaturas, es en Lenguaje y Comunicación, en donde, en base a la experiencia 
profesional y producto de proyectos de estrategias de comprensión lectora que se están 
llevando a cabo en el establecimiento, permitió enriquecer de mayor información la 
investigación. Además producto de la experiencia profesional, en 6° año básico existe la 
posibilidad de poder observar y entregar apoyo dentro de aula a alumnos con mayores 
necesidades únicamente, lo que permitió, de forma independiente, generar una 
observación de las estrategias que emplean estos docentes en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación con mayor facilidad y por ende accesibilidad. 
 
3.5. Técnicas de recolección de datos 
 
     Para poder identificar las estrategias que se entregan para enseñar comprensión 
lectora dentro del aula y el nivel de significado que le entregan los docentes a la 
comprensión lectora, se necesita de la recopilación de información concreta y real que 
sustente esta investigación, es por ello que se utilizarán dos técnicas de recolección de 
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datos, por un lado está la entrevista en profundidad que permitirá conocer el discurso por 
parte de los docentes en cuanto al significado y por otro la pauta de observación que 
permitirá dar cuenta de las estrategias que se utilizan dentro del aula. A continuación se 
explicarán ambas. 
 
          3.5.1.  Entrevista en profundidad. 
 
     Según lo planteado por  (Ruiz Olabuenara, 1996): 
 
 La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del 
entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su 
comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a sus actos, se 
compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo que éstos 
puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente 
profundidad para captar toda la riqueza de su significado (p.171). 
 
     La entrevista en profundidad, es la entrevista profesional que se realiza entre un 
entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida, en 
general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona.  
 
     A través de la entrevista en profundidad y de acuerdo a lo planteado por  (Selltiz, 
Wrightsman, & Cook, 1980) el entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y 
significativo para el entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta 
su mundo en general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en 
particular. 
 
     Es una conversación que se realiza entre dos, y solo dos, personas. La intimidad y 
complicidad que exige la entrevista en profundidad se romperían si ésta se realizara con 
más de un entrevistador/a ya que tanto el nivel de dependencia-sumisión como el de 
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inseguridad se acentuarían, siendo un obstáculo para crear un clima de confianza que 
permita la obtención de respuestas válidas  (Ruiz Olabuenara, 1996). 
 
     El motivo por el cual se eligió esta técnica de recopilación de información es porque 
permite acceder a información concreta y precisa por medio de preguntas directas y 
abiertas orientadas en el discurso de los docentes.  
     En esta entrevista, las preguntas van orientadas directamente a identificar el 
significado que le otorga el docente tanto a la comprensión lectora como a las estrategias 
principalmente
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         3.5.2. Pauta de Observación. 
 
     De acuerdo a lo planteado en el artículo realizado por  (Milicic, Rosas, Scharager, 
García, & Godoy, 2008) las pautas de observación evalúan dimensiones que reflejan los 
supuestos teóricos que tienen los investigadores acerca de qué es la efectividad docente y 
las variables influyentes en el logro de una educación de calidad. Las dimensiones que son 
comúnmente evaluadas se refieren a la explicitación de objetivos y el tratamiento de los 
contenidos, el uso del refuerzo, las metodologías de enseñanza de docentes y los recursos 
de apoyo utilizados, el clima del aula y el comportamiento de los alumnos. Algunas de 
estas pautas se centran fundamentalmente en la estructura de la enseñanza, dejando fuera la 
evaluación de aspectos referidos al vínculo afectivo que se establece entre el profesor y los 
alumnos, el uso de juegos y contenidos lúdicos en la enseñanza, la influencia de los 
patrones no verbales utilizados por el docente y los aportes de la inteligencia emocional, 
fundamentales al realizar una evaluación de la práctica docente. 
 
     La pauta de observación a utilizar en esta investigación es la lista de cotejo que permitirá 
medir las estrategias que el docente entrega para la enseñanza de la comprensión lectora en 
alumnos de 6° año básico. 
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        CAPÍTULO 4 
 
4. ANALISIS DE DATOS 
 
     En el análisis que se muestra a continuación, se lleva a cabo el cruce y por ende 
relación de las variables inmersas en esta investigación las cuales se han mencionado en 
el desarrollo de ella. Estas tienen relación con: significado que le atribuye el docente a la 
comprensión lectora, entrega de estrategias de comprensión lectora dentro del aula y 
asociada a estas, el aprendizaje y la forma en que se vincula  con comprensión. Además 
de considerar las variables, con este análisis se pretende responder a las preguntas 
planteadas en la investigación y a los objetivos específicos propuestos. 
 
     Las preguntas realizadas en el discurso a los docentes, fueron diseñadas de acuerdo a 
los objetivos de investigación, los cuales permitieron estructurar este análisis para mayor 
claridad y orden de las ideas. Por otro lado, el discurso que entregaron los docentes, 
permitió relevar información, entre ellos conceptos e ideas que se presentaron de forma 
recurrente, los cuales permitieron generar los subtemas vinculados con las variables 
antes mencionadas. 
 
     A continuación se muestra el análisis. 
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4.1. Significado asociado a la comprensión lectora 
 
4.1.1 Significado para la vida del ser humano 
 
     En este aspecto, las docentes Barros, (2013) y (Nuñez, 2013), enfocaron su discurso 
con respecto al significado de la comprensión lectora, considerándola importante para la 
vida del ser humano, respecto a ello plantearon lo siguiente: 
 
¿Qué importancia le asigna usted a la comprensión lectora? 
Docente 1: 
“En la forma en que los niños se van a desenvolver después, la comprensión que tengan, 
ehh… los desafío que se le presenten en la vida, como van a ser capaces de poder 
resolverlos, comprender algún texto, demasiado importante…” 
 (Barros, 2013). 
Docente 2: 
“Ehh, la comprensión está presente en la vida de… en toda la vida de la persona, por lo 
tanto se requiere que las diferentes habilidades que se ponen en juego se desarrollen 
desde pequeños….”   
(Nuñez, 2013). 
     En lo que respecta a la teoría y relacionado con el significado que un docente le 
puede asignar a la comprensión lectora, es probable y de acuerdo a lo que plantea  
(Esteban Tiburcio, 2009), que en la constitución de las representaciones de comprensión 
lectora del docente influyan su formación inicial (universitaria) y continua (durante su 
trayectoria docente); los materiales didácticos (libros escolares, extraescolares, ficheros, 
etc.) con los que cuenta; y su trabajo docente que puede entenderse como un conjunto de 
valores y preferencias didácticas o de contenidos, considerados como “válidos” por el 
profesor y que por esa razón, promueve en sus alumnos. Además, de manera simultánea, 
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el profesor desarrolla una metodología de trabajo que considera adecuada para transmitir 
esos conocimientos y estimular esos aprendizajes. 
     Esto quiere decir, que los docentes y tal como se muestra en sus discursos, le otorgan 
relevancia a la comprensión lectora considerando esta como una habilidad que permite a 
los alumnos desarrollarse integralmente en la vida, sin embargo, pueden existir factores 
que no les permiten salir de ese esquema de formación para atreverse a realizar otros y 
desestructurarse, sin dejar de otorgarle importancia a la habilidad como tal. 
 
¿Qué motivos hacen que usted considere importante la comprensión lectora? 
Docente 1: 
Que todas las personas estamos constantemente inmersas en un mundo 
donde hay que comprender, así que….por todos los motivos, porque los 
niños van a estar siendo desafiados por textos…cualquier tipo de textos o 
cualquier circunstancia en que van a tener que hacer comprensión.  
(Barros, 2013). 
Docente 2: 
Bueno como decía, primero que todo porque está presente en toda la vida 
de la persona ehhh… influye en los diferentes textos orales y escritos 
funcionales que tienen a lo largo de la vida, en las instrucciones que 
siguen, en los contratos que firman que yo creo que son determinantes en 
la vida del ser humano.  
(Nuñez, 2013). 
     De acuerdo a estos discursos se puede decir que ambos docentes le otorgan una 
relevancia sobre todo funcional muy importante a la comprensión lectora en donde 
plantean que esta es determinante en cada uno de los actos que lleven a cabo en su día a 
día. 
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     En conclusión, podríamos deducir que ambos docentes manifiestan otorgar 
importancia a la habilidad de comprender. 
 
          4.1.2. Significado para la escuela 
¿Qué importancia considera usted que se le da a la comprensión lectora en la 
escuela? 
Docente 1: 
En este colegio cada día más, porque ya por ejemplo se está considerando 
para historia, se le hacen preguntas de comprensión o se trabaja con 
comprensión, ciencias lo mismo, matemáticas también, entonces aunque 
falta, que no sea los niños piensen lenguaje comprensión ehmmm…. 
estamos cada día más encaminados.  
(Barros, 2013) 
     Docente 2: 
En este colegio en particular ahh… prioridad absoluta y desde siempre y 
no solo por los cambios hechos por el ministerio de educación sino que 
siempre hemos venido trabajando por iniciativas propias en diferentes 
programas de comprensión lectora y también de gusto por la lectura que 
es lo que nos va a llevar a el fin de desarrollar las habilidades de verdad. 
 (Nuñez, 2013) 
     En este discurso las docentes (Barros, 2013) y (Nuñez, 2013), consideran que en el 
establecimiento se les ha otorgado y se les sigue otorgando mucha prioridad a la 
comprensión lectora, lo cual la docente (Nuñez, 2013), visualiza esto como una gran 
posibilidad, planteando que el hecho que se trabaje con énfasis en comprensión permitirá 
que se desarrollen habilidades en los alumnos. Por otro lado, la docente  (Barros, 2013), 
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ve la aplicación de la comprensión lectora de una forma transversal que se ha ido 
aplicando a otras asignaturas, lo que le permite a la institución dejar de ver esta 
habilidad como propia de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 
 
4.1.3 Prioridad que le otorga el docente a la comprensión lectora 
¿Hay para usted algún, conocimiento o actividad que considere más importante 
de entregar que el de la entrega de estrategias de comprensión lectora? 
Docente 1: 
Solamente como contenido o conocimiento? No así como a nivel de 
valores?  O sea si yo creo que antes de la comprensión está…no sé si te 
respondo a la pregunta…  pero esta que haya ojalá un respeto, cierta 
disciplina, responsabilidad y asumiendo ya como una actitud y una 
persona humana como más desarrollada en valores después viene la 
comprensión. Si tengo un curso que es muy desordenado, falto de respeto 
prefiero que los niños aprendan los valores y después la comprensión.  
 (Barros, 2013). 
      Docente 2: 
“Más importante que una comprensión lectora, no, más importante no. Si 
creo que acompañado de una buena comprensión lectora debería ir una 
buena expresión  oral y escrita, creo que uno va de la mano de la otra, una 
sirve de ayuda para la otra, ehh y saber expresarse de una forma oral y 
escrita involucra comprender que es lo que estoy diciendo y cuáles son 
mis etapas a priori para poder hablar, para poder escribir y al revés 
también para poder comprender el texto necesito saber también hablar y 
escribir, creo que va de la mano no es más importante, pero va de la 
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mano, creo que tienen la misma importancia, el resto pueden ser todo lo 
que tiene que ver con conocimientos del lenguaje o análisis estructural de 
texto que se ve ahora, son herramientas que te llevan a pero no son más 
importantes”   
(Nuñez, 2013). 
     De acuerdo a lo establecido en los discursos docentes recién mencionados, se pudo 
observar diferencias en la forma de estructurar el discurso entre ellos, observándose 
mayor consistencia en los argumentos planteados por la docente (Nuñez, 2013). 
     Es importante mencionar que la formulación de esta pregunta fue clave en el 
transcurso de la entrevista, ya que permitió determinar y concluir que docente le otorga 
mayor importancia a la comprensión lectora y ello se logra finalmente ver en las 
respuestas entregadas en casa una de las docentes. 
     Estableciendo una relación con la realidad de aula y los discursos recién planteados 
en las preguntas formuladas a ambos docentes, podríamos decir que el discurso de la 
docente  (Barros, 2013), considera otros factores, tales como el valórico por sobre la 
comprensión lectora, lo que se ve, de cierta medida reflejado en su práctica de aula, al 
entregar menor cantidad de estrategias comprensivas en cada una de las etapas que 
corresponden. Sin embargo, la docente (Nuñez, 2013), quien establece un discurso 
coherente, estructurado y que refleja pensamientos claros y precisos, en donde además 
lleva al discurso conceptos claves en relación a la comprensión lectora, es una docente 
que en la práctica entrega una mayor cantidad de estrategias.  
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4.2 Aprendizaje y comprensión lectora 
4.2.1. Habilidades cognitivas implicadas en la comprensión lectora 
¿Qué habilidades o contenidos escolares se ven desfavorecidos si no se estimula 
la comprensión lectora en la escuela? 
Docente 1: 
Todo tipo de habilidades, que el alumno sea capaz de clasificar, 
reconocer, de construir, si no hay una buena comprensión no va a ser 
capaz ni de seguir una instrucción o de entender lo que sucedió o ver 
cómo se siente alguien o un personaje o cualquier cosa que sea. 
(Barros, 2013). 
Docente 2: 
Uffff…bueno primero que todo lo memorístico, cualquier cosa que sea 
netamente memorístico juega en contra, lo principal yo creo que tiene 
todo contenido debe tener por supuesto se capaz que el niño lo 
comprenda, pero más que comprende lo que hay debe  de desarrollar el 
pensamiento inferencial que es lo que después te va llevando a las 
habilidades más complejas de comprensión, no solamente hay que partir 
de los más simple de la localización de información o relación de 
información sino que debemos ser capaces de que ellos lleguen al nivel 
máximo que es evaluar o justificar lo que ellos mismos dicen, establecer 
relaciones complejas entre los diferentes puntos y eso en todas las 
asignaturas se presenta y debería trabajarse así  en todas las asignaturas”. 
 (Nuñez, 2013). 
     De acuerdo a los discursos planteados por los docentes se pudo observar que hacen 
mención a algunas de las habilidades que involucran el proceso de comprensión lectora. 
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En el discurso de la docente (Barros, 2013), se observa la existencia de conceptos 
relacionados con habilidades. Sin embargo en la docente (Nuñez, 2013) hay una mayor 
cantidad de conceptos que involucran el proceso comprensivo, conceptos relacionados 
tanto con habilidades cognitivas como con estrategias de comprensión, lo cual se puede 
traducir en un mayor nivel de conocimientos frente al tema y que en consecuencia 
podría llevar a mayores posibilidades de aplicación de dichos conocimientos dentro del 
aula.  
     En contraste con la teoría y relevando los conceptos planteados en los discursos 
docentes, se puede establecer una relación en cuanto al concepto de  memorístico, 
planteado por la docente  (Nuñez, 2013), considerado por ella como una habilidad que se 
ve desfavorecida si no se estimula la comprensión lectora, lo cual se considera un 
discurso muy importante. Relacionado con esto la autora (Solé, 2006) plantea: “Cuando 
aprendemos significativamente se produce el proceso de memorización comprensiva, 
por el proceso de integración de la nueva información en la red de esquemas de 
conocimiento  (Solé, 2006). Dicha memorización-distinta a la memoria mecánica- hace 
que la posibilidad de utilizar el conocimiento integrado-su funcionalidad-para la 
resolución de problemas prácticos, (entre los que cabe resaltar el seguir aprendiendo), 
sea muy elevada  (Solé, 2006). 
 
     En relación al concepto de establecer relaciones que plantea en el discurso la docente 
(Nuñez, 2013), contextualizado de acuerdo al discurso, en donde menciona que es una 
habilidad que se debe permitir cuando se quiere llegar al nivel máximo de comprensión, 
Solé, (2006) plantea que: “cuando nos enfrentamos a un texto que habla sobre 
estrategias de comprensión lectora con la intención de aprender algo sobre esas 
estrategias, el proceso que seguimos tiene en cuenta algunos pasos: revisamos lo que ya 
sabemos sobre el tema o sobre otros que nos parecen relacionados-comprensión, 
lectura, habilidades de descodificación, procedimientos, estrategias cognitivas, etc.-, lo 
que nos conduce a seleccionar y a actualizar antes y a medida que vamos leyendo 
aquello que nos resulta util, en el sentido que se ajusta más o menos al contenido del 
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texto”. Esto que plantea la autora (Solé, 2006) , además se relaciona con lo que plantea 
la docente en su discurso referido a que no solo permitirle a los niños localizar 
información sino guiarlos para que lleven al nivel máximo de comprensión, lo que a su 
vez se relaciona con el discurso expuesto por la  docente (Barros, 2013). 
 
4.2.2. Aprendizaje y comprensión lectora 
¿En qué aspectos considera usted que se relaciona aprendizaje con comprensión 
lectora? 
Docente 1: 
Osea por ejemplo en alguna prueba hay una calificación ahí voy 
a ver más o menos cuanto comprendió pero para ver 
efectivamente que el niño después comprenda se hace una 
retroalimentación y después se pone más o menos un mismo tipo 
de texto o un texto más complejo si hay una buena comprensión 
voy si realmente hay o no hay aprendizaje. 
Osea si el niño va aumentando el aprendizaje va de todas 
maneras de la mano con que hay una mayor comprensión”. 
    (Barros, 2013). 
Docente 2: 
“Creo que todo aprendizaje significativo parte por ser comprendido y aplicado 
por supuesto y eso en todo orden y todas las áreas del aprendizaje”. 
 (Nuñez, 2013). 
     En relación a lo que plantea la docente (Nuñez, 2013), la cual plantea en su discurso 
aspectos referidos a que todo aprendizaje significativo parte por ser comprendido, 
llevando esto a la teoría podemos relacionarlo con lo que plantean los autores respecto 
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de aprendizaje significativo acuñado por  (Ausubel D.,1963). Aprender algo equivale a 
formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto 
de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 
proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 
objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 
arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender  (Solé, 2006). 
 
     Con respecto a la docente  (Barros, 2013), cuando plantea de que manera verifica si 
el alumno aprendió a comprender, dice: “para ver efectivamente que el niño después 
comprenda se hace una retroalimentación y después se pone más o menos un mismo 
tipo de texto o un texto más complejo si hay una buena comprensión voy si realmente 
hay o no hay aprendizaje”. Con respecto a ello (Solé, 2006) plantea que cuando nos 
enfrentamos a un texto que habla sobre estrategias de comprensión lectora con la 
intención de aprender algo sobre esas estrategias, el proceso que seguimos tiene en 
cuenta algunos pasos: revisamos lo que ya sabemos sobre el tema o sobre otros que nos 
parecen relacionados-comprensión, lectura, habilidades de descodificación, 
procedimientos, estrategias cognitivas, etc.-, lo que nos conduce a seleccionar y a 
actualizar antes y a medida que vamos leyendo aquello que nos resulta util, en el sentido 
que se ajusta más o menos al contenido del texto (Solé, 2006). 
 
4.3. Aprendizaje significativo de la comprensión lectora y relación con 
intereses y motivaciones de los niños. 
¿De qué  manera considera usted que se puede llevar a cabo el aprendizaje 
significativo de la comprensión lectora? 
Docente 1 
Por ejemplo en lenguaje y comunicación yo puedo hacer un aprendizaje 
significativo siempre y cuando el texto sea estimulante, interesante para 
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el niño, si no hay una relación con lo que él está pasando, con sus 
intereses y motivaciones personales es muy difícil que el alumno este 
como presto para atender y quiera aprender. 
 (Barros, 2013). 
 Docente 2 
Primero que todo partir con que la comprensión lectora no es solamente 
textos escritos sino que también textos orales por lo tanto partir de los 
cursos más mínimos con la comprensión de instrucciones yo creo que 
desde ahí parte todo ya con eso podemos empezar a trabajar en cosas más 
explícitas como texto pero los textos deben ser llamativos y deben 
responder a los intereses que tienen los niños, deben tener relación con la 
extensión de los textos con como uno se los presenta ojala de la forma 
más llamativa posible, ojala acompañado de imágenes que también te 
pueden servir para inferir información o para acompañar o complementar 
información. Por lo tanto, un simple texto encerrado en un cuadro 
solamente con letras creo que es una de las formas más fomes que uno 
puede presentarle los textos a los niños. Por lo tanto el aprendizaje 
significativo lo vamos a lograr en el momento que encantemos esa fobia 
que hay por la lectura y seamos capaces de atender a sus propios 
intereses”.                                                                (Nuñez, 2013) 
     Se puede observar en las respuestas otorgadas por las docentes, particularmente en la 
docente (Nuñez, 2013), la existencia de una motivación intrínseca por entregar textos 
llamativos a los alumnos, demostrando otorgarle importancia a este aspecto, sobre todo 
cuando hace referencia a las imágenes, dando cuenta explícitamente que conoce 
estrategias comprensivas, por la relación que establece entre imágenes y las inferencias 
que se podría llevar a cabo en un texto, demostrando a la vez amplitud de conocimientos 
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en cuanto al concepto de lo que puede ser un texto, haciendo referencia a que no es solo 
algo escrito. 
     Por otro lado, la docente (Barros, 2013), hace referencia a la importancia de vincular 
los intereses y motivaciones personales de los niños con lo que van a leer. Estas palabras 
claves empleadas en ambas docentes, tienen directa relación, en la práctica con 
estrategias de comprensión lectora. De acuerdo a ello, los autores (Braojos-Gutierrez & 
Salmerón Pérez, 2012) plantean una serie de estrategias concretas enfocadas en 
estimular el proceso de comprensión lectora, en donde la clasificación que realizan de 
aquellas estrategias previas, plantean la posibilidad de activar conocimientos previos y 
además de trabajar a través de las ilustraciones, lo cual, de acuerdo a lo planteado por las 
docentes formarían parte de lo que plantean los autores (Braojos-Gutierrez & Salmerón 
Pérez, 2012), de las estrategia previas a la lectura. 
 
     En relación a lo que plantea la docente (Nuñez, 2013), relacionado con acompañar 
textos de imágenes para llevar a cabo inferencias, estos autores  (Braojos-Gutierrez & 
Salmerón Pérez, 2012), ponen enfasis en el trabajo con ilustraciones para hacer 
inferencias en la etapa previa la lectura, ellos plantean lo siguiente:  
 
 Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 
Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, como por 
ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del título y de las ilustraciones, es otra 
estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora. La 
activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u otras predicciones 
(Leahey & Harris (1998), por tanto es relevante enseñar a los escolares a activar los 
conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. 
     Las ideas que plantean los docentes en su discurso con respecto a esto, es un buen 
comienzo para poder iniciar la lectura comprensiva de un texto y el hecho de que exista 
en su discurso, da cuenta, de que es parte de sus conocimientos o al menos de que tienen 
conciencia de que se deben llevar a cabo. 
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4.3.1. Objetivos docentes para el desarrollo de la comprensión lectora 
¿Cuáles son sus objetivos como docente para desarrollar la comprensión lectora 
en sus estudiantes? 
Docente 1: 
Ehhh, para desarrollar la comprensión los objetivos son que los niños 
lean muchos textos, ojalá los textos sean lo más interesantes posibles y 
además cada día más, enseñarles las estrategias para que aprendan osea 
aunque sean niños que no les cuesta mucho comprender  igual que las 
desarrollen y las incorporen, las asimilen propias y después se largen con 
eso. 
(Barros, 2013). 
Docente 2: 
Osea el principal y primero que todo el que hablamos en un principio, la 
comprensión lectora los va a acompañar toda la vida y va a influir en sus 
decisiones y va a influir en como ellos se desarrollen como individuos, se 
supone que en la educación básica y no solo en la educación básica sino 
que en la educación media es lo mínimo que le estamos entregando como 
herramientas para poder desarrollarse en la vida por lo tanto el no 
entregárselos yo creo que estaríamos acudiendo a una negligencia y 
creando individuos no pensantes no cuestionantes y eso es lo que va 
haciendo que la gente actué por inercia más adelante.   
(Nuñez, 2013). 
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     Los discursos recién reflejados se deben analizar por separado, producto de las 
distintas perspectivas o enfoques con lo que las docentes llevaron a cabo su discurso. 
     La docente  (Barros, 2013), se enfoca en responder a la pregunta planteada desde un 
punto de vista más pedagógico, en donde manifiesta que cree que se debería hacer para 
fomentar y promover mayormente la comprensión lectora en los niños planteando que 
para la estimulación de esta habilidad es necesaria la lectura de libros, entregarles 
lecturas motivadoras, las cuales son algunas de las ideas que formula para trabajar de 
una mejor manera la comprensión lectora. 
     Por otro lado, la docente  (Nuñez, 2013), enfoca su discurso desde un punto de vista 
de la relevancia para la vida, social, manteniendo consistencia a lo largo de la mayor 
parte de las preguntas realizadas en la entrevista, mostrando consistentemente que le 
otorga una gran relevancia a la comprensión lectora, por el enfoque vital que le otorga a 
la comprensión en la vida del individuo. 
 
4.4. Estrategias de comprensión lectora 
 
       4.4.1. Habilidades asociadas a  la entrega de estrategias de comprensión     
                 lectora. 
 
¿Qué significado le otorga a la existencia de estrategias de comprensión lectora? 
Docente 1: 
Que las estrategias de comprensión son las herramientas que la idea es 
que el niño incorpore todas las habilidades todo y de esa manera va a 
poder comprender, entonces tiene un significado muy importante, el 
mismo niño también se da cuenta.  
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Tiene muchísima importancia, gracias a la estrategia el niño puede 
comprender, si no hago estrategias, aunque a veces cuesta desarrollarla y 
aplicarlas en mi curso, si no hago estrategias no hay comprensión, es la 
única manera que el niño vaya desarrollando estrategias para poder 
comprender aunque en un principio son muy guiadas y después las van 
desarrollando de manera individual osea independiente.   
(Barros, 2013). 
Docente 2: 
Los niños se hacen conscientes de las diferentes habilidades y de lo que 
involucra la comprensión lectora, creo que el hacerlos conscientes de un 
comparar y contrastar de un identificar secuencias de un inferir o de un 
predecir hace que ellos se vayan dando cuenta de en qué consiste cuales 
son los mecanismos mentales a los cuales tienen que recurrir en su 
momentos y eso también los va ayudando  a crear sus propios caminos 
identificar que es lo que más les cuesta dentro de la comprensión lectora 
también es importante porque así ponen más atención en aquellos 
aspectos que ellos tienen más débiles. 
(Nuñez, 2013) 
     De acuerdo  a lo planteado por la docente (Nuñez, 2013) en su discurso, en donde 
hace referencia a que la estrategias de comprensión lectora permiten crear sus propios 
caminos, podemos decir que no está lejana a la realidad, ya que según señala (Valls, 
1990), la estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para 
regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 
seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir 
la meta que nos proponemos. 
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    Llevado esto al aula, y en contraste con lo planteado en la teoría y el discurso, se 
observó una consistencia entre el discurso y la aplicación de estrategias comprensivas 
dentro del aula de la docente  (Nuñez, 2013), observándose mayor cantidad de 
estrategias en su trabajo en aula, lo que si se relaciona con su discurso, se observa que 
hay una consecuencia entre lo que dice y hace en la práctica. 
 
     Por otra parte, la docente  (Barros, 2013), plantea en su discurso de manera explícita 
que, presenta algunas dificultades para llevar a cabo estrategias dentro de la sala, lo cual 
es un factor muy importante de mencionar, ya que esto repercute en la estructura de la 
clase y en el cumplimiento de los objetivos que se proponga como docente. 
 
4.4.2. Importancia de las estrategias de comprensión lectora en aula. 
 
¿Qué importancia le asigna a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora dentro 
del aula? 
 
Docente 1: 
Ehhh…  ¿Qué importancia le estoy dando? Que le esté asignando ahora 
tal vez no tanto y es como una debilidad y de repente uno  le dice a los 
niños que entendiste pero no fíjate en esto o que me está preguntando la 
pregunta, pero…. que le debería dar más importancia si tal vez no le 
estoy dando la importancia tan necesaria como si creo y soy consciente 
de que es necesario. 
(Barros, 2013). 
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Docente 2: 
“Mmmm yo creo que tiene que ver un poco con lo anterior, tiene que ver con el hacerlos 
conscientes y con el que ellos mismos desarrollen la metacognición de lo que es las 
estrategias de comprensión lectora”. 
  (Nuñez, 2013). 
     De acuerdo a lo que plantean ambas docentes con respecto a la importancia que le 
atribuyen a las estrategias de comprensión lectora, se concluye que la docente  (Barros, 
2013), de acuerdo su discurso textual, no le entrega mayor importancia como considera 
que debería, lo que relacionado con la observación en aula  también ocurre, ya que si nos 
basáramos en la estructura que se propone para la realización de estrategias de 
comprensión lectora (antes, durante y después), la docente solo lleva a cabo estrategias 
durante la lectura y de forma poco recurrente al finalizar la lectura. 
 
     Por otro lado, y con respecto al discurso de la docente  (Nuñez, 2013), en donde si 
bien su discurso no se caracteriza por ser muy extenso, se observa que le otorga mayor 
importancia ya que menciona palabras claves, precisas y relevantes que poseen directa 
relación y son fundamentales para estimular la habilidad de comprensión lectora, sobre 
todo para hacer que esta sea significativa, es decir, que logren comprender. Ella en el 
trabajo de aula, de forma opuesta a la docente anterior, se encarga de entregar estrategias 
en las tres etapas del proceso de comprensión (antes, durante, después), con una 
adecuada recurrencia en cada una de estas etapas. 
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4.4.3. Consecuencias en la no entrega de estrategias de comprensión lectora. 
 
¿De qué manera cree usted que repercutiría en el aprendizaje el hecho de no entregar 
estrategias de comprensión lectora? 
 
Docente 1: 
De manera totalmente negativa y uno se da cuenta después si uno le 
enseña al niño, si le da como ese andamio ehhhh, es capaz de 
comprender, entonces si se la hubiera dado antes la vida le hubiera 
resultado más fácil desde un principio. 
  (Barros, 2013). 
 
Docente 2: 
El hablar de comprender por comprender es demasiado abstracto, creo 
que el que ellos tomen conciencia de las diferentes estrategias de las 
diferentes habilidades que van desarrollando de que es lo que quiero 
lograr yo haciendo este análisis es lo que como hablábamos recién 
lograríamos el aprendizaje significativo porque van encontrando las 
razones de porque hacemos lo que hacemos, el simplemente comprender 
por comprender a ellos no les llama la atención e incluso les provoca 
rechazo hablar de comprensión lectora de por si, por lo tanto el no 
trabajar estrategias de una forma en que ellos no se den cuenta yo creo 
que causa más bloqueo que buena predisposición. 
  (Nuñez, 2013). 
 
     La docente  (Barros, 2013), considera negativo el no entregar estrategias 
comprensivas, sin embargo, no se observan en su discurso argumentos que aporten en el 
sentido mostrar conocimientos para solucionar el no entregar estrategias o que es lo que 
se debería hacer, cuales son las consecuencias del hecho. Este débil discurso, se refleja 
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en lo que lleva a cabo dentro del aula, en donde no entrega estrategias en cada etapa del 
proceso comprensivo y considera únicamente durante y al finalizar el proceso 
comprensivo. 
 
     Para la docente (Nuñez, 2013) por otro lado, el no entregar estrategias de 
comprensión lectora repercute de tal manera que provoca rechazo y bloqueo en los 
niños, más que como ella misma mencionaba en anteriores discursos,  gusto por la 
lectura, manifiesta en gran parte de sus discurso y en este en particular que se debe hacer 
conscientes a los alumnos de las estrategias que se le están entregando, permitir que den 
cuenta de los objetivos que quieren lograr al leer determinado texto, considera que estos 
aspectos generarían en el alumno aprendizajes significativos. 
 
     De acuerdo a los discursos docentes referidos al nivel de significado que le otorgan a 
la comprensión lectora expuestos e interpretados y a la relación establecida de ellos con 
la observación hecha en aula de las estrategias comprensivas entregadas por docentes, se 
pretende a continuación responder a las preguntas de investigación planteadas. 
 
     En relación al significado que los docentes le otorgan  a la comprensión lectora, se 
puede decir que ambos docentes le dan importancia, de acuerdo al discurso que ellos 
muestran, indepediente de que los enfoques o que las visiones en sus discursos sean 
distintos, ambas consideran que la comprensión lectora es una habilidad importante para 
el ser humano.   
 
     En relación a la importancia entregada a las estrategias de comprensión ocurre 
igualmente que ambos docentes si le entregan importancia a ellas considerando que es 
importante que ellos sean conscientes de las diversas habilidades que se ponen en juego 
al momento de comprender y estableciendo que son estas las que permiten que el niños 
pueda comprender. 
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     Por último, respondiendo a la tercera pregunta de investigación planteada, se observó 
que las estrategias de comprensión más frecuentemente utilizadas fueron: (Nuñez, 2013) 
Antes de la lectura (identificación del género discursivo y activación de conocimientos 
previos), durante la lectura (aclarar palabras desconocidas, utilizar la vía auditiva en la 
lectura del texto, identificación de la idea importante) y al finalizar la lectura (revisar el 
proceso lector, estimulación de la finalidad comunicativa). 
 
     En la docente (Barros, 2013), las estrategias aplicadas dentro del aula fueron en las 
etapas de durante la lectura (aclarar palabras desconocidas y utilizar la via auditiva) y 
despues de la lectura (revisar el proceso lector). 
 
     Si se reúnen todas las estrategias aplicadas por las docentes antes mencionadas, se da 
cuenta de que ninguna de ellas abarca las tres etapas en las que se debe trabajar las 
estrategias de comprensión, ni los subaspectos que se deben estimular. 
 
     De acuerdo a lo que plantea la teoría, en donde se estructura, la aplicación de 
estrategias antes, durante y al finalizar la comprensión lectora, donde se estimula la 
determinación del tipo de texto al cual el alumno se va a enfrentar, el objetivo o 
finalidad de la lectura, la activación de conocimientos previos, referido a las estrategias 
previas a la lectura, estimular vocabulario, parafrasear, en el proceso durante la lectura y 
al finalizar el proceso lector permitir que los niños construyan una representación mental 
de lo leído, establecer una finalidad comunicativa, se observa, estableciendo una 
relación con la práctica en aula que sólo los docentes generan la transferencia de 
estrategias de manera recurrente en las etapas de durante y al finalizar la comprensión 
lectora, observándose la aplicación de dos de los seis subaspectos que se deben 
considerar para dicha etapa. Al finalizar la lectura sólo llevan a cabo dos de los tres 
subaspectos que se deben considerar para comprender significativamente. 
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     Esto da cuenta que dentro de las aulas y en esta realidad en particular, los docentes 
entregan estrategias que forman parte de las necesidades inmediatas de los alumnos y en 
las cuales están más desventajados, por el contexto vulnerable en el que se encuentran, 
tales como aclarar palabras desconocidas relacionado con vocabulario y aquellas más 
elementales o aquellas que les implica menor demanda de tiempo al docente, tales como 
utilizar la vía auditiva, identificar la idea importante, revisar el proceso lector y 
determinar la finalidad de la lectura. 
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5. CONCLUSIONES 
 
    La investigación realizada, deja en evidencia que los docentes le otorgan significado a 
la habilidad de comprensión lectora, considerándola como de vital importancia para los 
desafíos que se les presenten en la vida y en las decisiones a futuro. 
 
     La habilidad de comprender independiente de ser un aspecto de vital importancia 
para la vida, consideran, debe estimularse desde pequeños ya que estarán presentes 
siempre. 
 
     La comprensión lectora, como ya se ha mencionado, es una habilidad que ya no se 
debe considerar desde el punto de vista de la mera decodificación, sino desde la mirada 
de la generación de un significado o interpretación de lo que se lee, permitiendo 
relacionar la información previa con la nueva, permitiendo generar aprendizajes 
significativos. 
 
     En este mismo aspecto, las estrategias, como se mencionaron anteriormente, deben 
enfocarse y aplicarse en un trabajo consciente con el alumno, generando procesos 
metacognitivos, en donde el docente le entregue las herramientas que le permitan 
identificar el objetivo de lo que está realizando, la utilidad práctica que el nuevo 
aprendizaje le entregará, permitiéndole autorregular las conductas que deba emplear y en 
qué momentos se deban utilizar. Se debe tener en cuenta y respetar que existe un tipo de 
estrategia para determinado tiempo dentro de la lectura, las cuales se deben intentar 
llevar a cabo de la mejor forma posible. 
 
     De acuerdo a las preguntas de investigación formuladas en este estudio, se puede 
concluir que los docentes si le dan relevancia a la comprensión lectora, sin embargo 
dentro del aula se observa una escasa entrega de estrategias comprensivas lo que da 
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cuenta que no se considera un factor determinante la importancia que le otorguen con la 
entrega o no entrega de estrategias, sino que pueden existir otros factores asociados. 
 
     De manera similar ocurre y respondiendo a la segunda pregunta de investigación, que 
si le dan significado a las estrategias de comprensión, considerándola como una 
habilidad para la vida, sin embargo y a pesar de darle la importancia que manifiestan en 
su discurso en la práctica tampoco se observa la aplicación de estrategias de 
comprensión de forma significativa, no identificando una directa relación entre nivel de 
significado que le den a las estrategias y la cantidad que entreguen dentro del aula. 
 
     Respondiendo a la tercera y última pregunta de investigación, se puede concluir que 
en contraste con lo que plantea la teoría, en la aplicación de estrategias antes, durante y 
después de la lectura, las docentes solo aplican estrategias en los momentos durante y al 
finalizar la lectura, dejando de lado la activación de conocimientos previos, etapa 
fundamental para establecer relaciones entre lo que los alumnos ya saben y lo que 
aprenderán, que será la etapa clave la cual permitirá generar aprendizajes significativos 
con respecto a la información entregada.  
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7. GLOSARIO 
A 
Analfabetismo: Falta de instrucción elemental en un país referida especialmente al 
número de ciudadanos que no saben leer.  
C 
Circunscrito: Reducir a ciertos límites o términos algo. 
Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. 
Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y valor de una palabra, fraseo 
fragmento considerado. 
Correlación: Correspondencia o relación reciproca entre dos o más cosas. 
D 
Decodificación: Lectura de códigos (letras, sílabas o palabras) establecidas en la lectura. 
Dialectos: Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados 
de un tronco común. 
Didácticas: Perteneciente o relativo a la enseñanza. 
E 
Explícitos: Que expresa clara y determinadamente una cosa. 
F 
Filiación: Procedencia de los hijos respecto de sus padres. 
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H 
Hipérboles: Exageración de una circunstancia, relato o noticia. 
Holísticos: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto 
de la suma de las partes que la componen. 
I 
Indisociables: Que no se puede disociar o separar. 
Inferencias: Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 
L 
Léxicos: Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al 
uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. 
M 
Metáfora: Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al 
cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación y facilitar la 
comprensión. 
Morfosintácticas: Perteneciente o relativo a la morfosintaxis. 
P 
Parafrasear: Hacer la paráfrasis o resumen de un texto escrito. 
Personificaciones: Acción y efecto de personificar. 
Polisémicos: Ocurre cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias 
acepciones o significados.  
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Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con los usuarios y las 
circunstancias de comunicación- 
Prosodia: Estudio de los rasgos fónicos que afectan a la métrica, especialmente de los 
acentos y de la cantidad. 
Psicolingüística: Ciencia que estudia las relaciones entre el comportamiento verbal y los 
procesos psicológicos que subyacen a él. 
S 
Semántica: Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 
 
 
Fuente: Diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición, publicada el año 2001. 
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8.  ANEXOS 
MODELOS 
Pauta de Observación entrega de estrategias de comprensión lectora en aula. 
Cursos: 6° año básico A, B y C. 
 
 
Focos de análisis 
 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
 
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 
   
  
-El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
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 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
   
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
   
  
-El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
   
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
   
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. (vocabulario 
contextual). 
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 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
   
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
   
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
   
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 
   
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
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 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
   
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
   
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
   
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
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Observaciones de campo: 
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MODELO 
Entrevista para determinar el discurso docente. 
Foco de estudio Eje de análisis Preguntas 
 
-Discurso docente referido a 
la importancia de la 
comprensión lectora. 
 
 
- Relevancia que el docente le 
otorga a la comprensión lectora. 
 
 
- Necesidad de la comprensión 
lectora en la escuela. 
 
 
 
 
- Manera en que se vincula la 
comprensión lectora con el 
aprendizaje. 
 
¿Qué importancia le asigna usted a la comprensión lectora? 
 
¿Qué motivos hacen que usted considere importante la comprensión 
lectora? 
 
¿Qué  importancia considera usted que se le da a la comprensión lectora 
en la escuela? 
 
 
¿Qué habilidades o contenidos  escolares se ven desfavorecidas si no se 
estimula la comprensión lectora en la escuela? 
 
¿En qué aspectos considera usted que se relaciona aprendizaje con 
comprensión lectora? 
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¿De qué manera considera usted que se puede llevar a cabo el 
aprendizaje significativo de la comprensión lectora? 
 
- Significado que 
poseen para el 
docente las 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 
 
Determinar la relevancia que le otorga el 
docente a las estrategias de comprensión 
lectora. 
 
¿Qué significado le otorga a la existencia de estrategias de comprensión 
lectora? 
¿Qué importancia le asigna a la enseñanza de estrategias de comprensión 
lectora dentro del aula? 
¿De qué manera cree usted que repercutiría en el aprendizaje el hecho de 
no entregar estrategias de comprensión lectora? 
¿Cuáles son sus objetivos como docente para desarrollar la comprensión 
lectora en sus estudiantes? 
¿Hay para usted algún contenido, conocimiento o actividad en general 
que considere más importante de entregar dentro del aula que no sea el de 
entrega de estrategias de comprensión lectora? 
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Pauta aplicada de observación en aula. 
 
Curso observado: 6° básico A.                  Número de observación: 1                                 Fecha: 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del 
aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de 
comprensión lectora 
aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del 
texto (narrativo, descriptivo, 
expositivo). 
  
 
     X 
 
 
 
 
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: 
¿Con que objetivo leo el texto? ¿De 
qué me servirá? 
 
 
  
     X 
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 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los 
alumnos (lluvia de ideas, relato de 
experiencias). 
 
     X 
 
 
Frente a un texto propuesto el docente solicita que los alumnos 
relaten experiencias de acuerdo a lo que observan en la imagen y 
realiza la pregunta: ¿han viajado en tren? Posterior a ello los 
alumnos comienzan a relatar sus propias experiencias. 
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto 
por medio de la observación de 
imágenes, lectura de títulos y 
subtítulos. 
 
 
 
X 
 
 -El docente entrega otro tipo de 
estrategia antes de la lectura que no 
se haya mencionado anteriormente 
dentro de los indicadores. 
 
  
 
     X 
 
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos 
se respondan preguntas planteadas 
antes de la lectura, para confirmar las 
inferencias hechas con la 
información explícita que está en el 
texto. 
  
 
     X 
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 -El docente aclara palabras 
desconocidas que aparecen en el 
texto. (vocabulario contextual). 
 
    X 
 El docente aclara las palabras desconocidas cuando los alumnos 
manifiestan dudas. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o 
resuman lo leído. 
   X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en 
la comprensión del texto, 
permitiendo que lean de forma oral. 
     X  El docente solicita que los alumnos por turnos lean el texto hasta un 
punto seguido o en algunos casos punto aparte hasta finalizar la 
lectura. 
 -El docente lleva a cabo con los 
alumnos estrategias inferenciales en 
la lectura de textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar 
información relevante (subrayado) o 
realizando preguntas tales como: ¿De 
qué habla el párrafo? ¿Que se dice de 
ello? 
 
 
 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de 
estrategia durante la lectura que no 
se haya mencionado anteriormente 
dentro de los indicadores. 
 X  
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) 
por medio de la reflexión para 
verificar el nivel de logro alcanzado. 
 
X 
  
El docente verifica y corrige con los alumnos las respuestas a 
preguntas realizadas de acuerdo al texto para verificar el nivel de 
errores obtenidos, permitiendo la participación de los alumnos. 
 -El docente trabaja con los alumnos 
la estrategia de resúmenes para 
generar una construcción mental 
global del texto leído. 
 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones 
sobre el texto, dialogar, entre otros). 
 
 
X  El docente, al finalizar la lectura, promueve el diálogo de experiencias 
propias relacionadas con la temática del texto trabajado. 
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 -El docente entrega otro tipo de 
estrategia al finalizar la lectura que 
no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones de campo: 
El docente presenta muchas dificultades para llevar a cabo la clase. Al iniciar la clase los alumnos les cuesta obedecer órdenes al momento de saludar y 
establecer un orden en la sala. 
En el transcurso de la clase se observan alumnos con dificultades conductuales que distraen constantemente tanto a la profesora como a los alumnos, 
mostrando desmotivación y completo desinterés por querer seguir la lectura.  
Las instrucciones y órdenes entregadas por el profesor son rígidas y poco claras, generando confusión en los alumnos, lo que hace que la profesora no 
pueda llevar la clase de la manera más óptima posible. 
Así como se observa rigidez en cuanto a normas en otros momentos se observa excesiva flexibilidad, permitiéndoles a algunos alumnos libertad en sus 
conductas, lo que hace que esta sea mayormente interrumpida. 
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Curso observado: 6° básico A.             Número de observación: 2                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
X  Los alumnos tienen conocimiento del tipo de texto 
que se está trabajando (narrativo) producto de la 
unidad en la que se encuentran, el docente les 
pregunta ¿Qué tipo de texto es el leído? 
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  El docente aclara dudas con respecto a conceptos 
que aparecen en el texto a medida que los alumnos 
le van preguntando, lo explica con claridad, con 
una definición adaptada al nivel en que se 
encuentran. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 X 
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 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  Primero la profesora solicita que los alumnos lean 
de forma silenciosa, transcurrido un tiempo les da 
las indicaciones a los alumnos para que lean por 
fila de adelante hacia atrás hasta un punto 
seguido o aparte hasta finalizar el texto. Una vez 
que esta lectura finaliza les otorga tiempo para 
responder a las preguntas que solicita el texto. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 X  
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Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
X 
  
Al finalizar la lectura, el docente verifica las 
alternativas elegidas por los alumnos, verificando 
si están correctas o no, permitiéndoles participar 
y a la vez tomar conciencia de los errores 
cometidos, activando procesos metacognitivos. 
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
X  La profesora permite el diálogo al finalizar el 
texto, respecto a propias vivencias personales, 
entregando como docente sus propias experiencias 
y las de los alumnos. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo 
Se observan interrupciones constantes, la profesora intenta entregar una instrucción la cual parte de los alumnos logran escuchar. No se observa una 
estructura definida por parte de la profesora para desarrollar la clase, no hay una explicación previa de lo que se va a realizar, hay retraso en la profesora 
para terminar la clase, lo cual hace que la profesora que debe iniciar la clase siguiente tenga que esperar. 
Los alumnos no logran comprender con claridad la lectura que deben seguir ya que las instrucciones no son adecuadamente entregadas. 
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Curso observado: 6° básico A.             Número de observación: 3                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del 
aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  El docente aclara palabras desconocidas por los alumnos 
de acuerdo a las dudas que ellos manifiestan. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
 X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora les da las indicaciones a los alumnos para 
que lean de manera oral, en donde ella elige al azar a los 
alumnos que leerán, hasta finalizar la lectura. 
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 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
 
X  Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los alumnos 
las respuestas realizadas, permitiendo que levanten la 
mano para dar sus respuestas y ver los errores cometidos.  
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 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
La clase se logra llevar a cabo de una manera más adecuada, sin tantas interrupciones, producto de la inasistencia de alumnos distractores. Sin embargo 
la entrega instrucciones siguen observándose ambiguas y poco precisas. Se observa que los alumnos presentan mayor motivación y preocupación por 
seguir la lectura. 
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Curso observado: 6° básico A.             Número de observación: 4                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. (vocabulario 
contextual). 
X  Se trabaja palabra por palabra desconocida en el 
texto, las cuales han sido previamente 
identificadas por el docente, para la posterior 
lectura del texto. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
 
 
 X  
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 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora les da las indicaciones a los alumnos 
para que lean por fila de adelante hacia atrás 
hasta un punto seguido o aparte hasta finalizar el 
texto.  
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 X  
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Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
X 
  
Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, permitiendo 
que levanten la mano para dar sus respuestas y 
ver los errores cometidos.  
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
La profesora inicia la clase sin mencionar lo que se va a llevar a cabo, los alumnos se encuentran dispersos dentro de la sala y con dificultades para lograr 
ordenarse. La profesora pierde gran parte de tiempo en tratar de ordenarlos. 
En el transcurso de la clase la profesora alza la voz constantemente para tratar de controlar a los alumnos haciendo que estos inquieten mayormente. Los 
alumnos llevan a cabo la lectura comprensiva, pero con constantes interrupciones de otros alumnos las cuales se mantienen hasta el final de la clase. 
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Curso observado: 6° básico B.             Número de observación: 1                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del 
aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de 
comprensión lectora 
aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
X  La profesora explica el género discursivo que se está 
trabajando en la unidad (descriptivo), otorga ejemplos 
concretos y de la vida cotidiana, observándose 
comprensión por parte de los alumnos lo que se ve 
reflejado en las respuestas que ellos le otorgan a la 
profesora. 
 -El docente logra que los alumnos determinen 
la finalidad de la lectura realizando preguntas 
tales como: ¿Con que objetivo leo el texto? 
¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos (lluvia 
de ideas, relato de experiencias). 
X  La profesora les realiza preguntas a los alumnos las cuales 
les da la oportunidad para relatar sus propias experiencias 
relacionadas con el texto descriptivo. 
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 -El docente permite que los alumnos realicen 
predicciones sobre el texto por medio de la 
observación de imágenes, lectura de títulos y 
subtítulos. 
 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia antes 
de la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias hechas 
con la información explícita que está en el 
texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas que 
aparecen en el texto. ( vocabulario contextual). 
X  La profesora modela la lectura a través de una lectura 
oral del texto realizada por ella misma, en el transcurso de 
la lectura ella se detiene en aquellas palabras desconocidas 
y las define y explica de manera inmediata, una vez que 
verifica la comprensión del concepto por parte de los 
alumnos, continúa la lectura. 
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 -El docente permite que los alumnos  relean el 
texto, parafraseen o resuman lo leído. 
 X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que lean de 
forma oral. 
X  La profesora lee el texto, después de que los niños leyeron 
de manera silenciosa. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos estrategias 
para identificar información relevante 
(subrayado) o realizando preguntas tales como: 
¿De qué habla el párrafo? ¿Que se dice de ello? 
X  La profesora les pregunta a los alumnos cual es la idea 
principal del texto, aclarándoles la diferencia entre el 
resumir y el identificar la idea principal. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 X  
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el proceso 
lector (revisa preguntas, inferencias y 
predicciones realizadas) por medio de la 
reflexión para verificar el nivel de logro 
alcanzado. 
 
X  El docente revisa las preguntas realizadas, solicitándoles 
que busquen la respuesta a dicha pregunta en el texto y la 
mencionen de forma oral. 
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 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 
 X  
 -El docente aplica estrategias para estimular la 
finalidad comunicativa (explicar con 
compañeros visiones sobre el texto, dialogar, 
entre otros). 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia al 
finalizar la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
Antes de que el profesor ingrese a la sala los alumnos ya se encuentran dentro de ella, detrás de sus puestos con la sala correctamente ordenada. 
La profesora entrega instrucciones claras, precisas y concisas reforzando positivamente a los alumnos cuando es pertinente. Las reglas y normas por parte 
del profesor son previamente estipuladas a los alumnos permitiendo que no exista ningún tipo de distractor que interfiera la realización de ella. 
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Curso observado: 6° básico B.             Número de observación: 2                        Fecha: 
 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
X  La profesora explica y muestra a los alumnos el 
tipo de texto que se va a leer (descriptivo), 
explicando de donde deriva la palabra y por ende 
las características que posee. 
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
 X  
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lectura de títulos y subtítulos. 
 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. (Vocabulario 
contextual). 
X  El docente otorga tiempo para que los alumnos 
lean el texto, posterior a ello la docente modela la 
lectura de forma oral, deteniéndose en palabras 
desconocidas, otorgando una definición simple a 
dichas palabras. 
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 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora estimula la vía auditiva a través de 
la propia lectura que ella hace del texto a los 
alumnos. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 
X  La profesora pregunta de forma oral: ¿Qué 
comprendieron del texto? ¿de qué se habla? Y 
espera la respuesta de los alumnos. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
X  1.- Solicita que lean todas las preguntas antes de 
que los alumnos inicien la lectura. 
2.- Les pide a los niños que busquen y marquen 
las respuestas a las preguntas solicitadas en el 
texto colocándole el nombre de la pregunta. 
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 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
X  Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, solicitando, en 
aquellos que cometieron errores, que les digan de 
forma oral de donde sacaron esa respuesta. 
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
X  Al finalizar la lectura, la profesora les realiza 
preguntas a los alumnos que permiten entregar 
información respecto de sus propias experiencias. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
Se observa un adecuado orden dentro de la sala de clases, los alumnos siguen correctamente  las instrucciones entregadas por la profesora. De acuerdo a 
ello siguen la lectura, aplican las estrategias que solicita la profesora. La profesora se muestra clara y segura frente a los alumnos, por ende, los alumnos 
siguen y comprenden las actividades solicitadas por la profesora. 
La profesora se encarga de entregar continuamente instrucciones a los alumnos, tanto simples como complejas considerando esto un aspecto fundamental 
para el desarrollo de la comprensión lectora.  
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Curso observado: 6° básico B.             Número de observación: 3                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
X  La profesora se preocupa de mencionar el tipo de 
texto a trabajar (narrativo) mencionando las 
características básicas que este posee, antes de que 
los niños comiencen a leer el texto. 
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
X  El docente solicita que los alumnos respondan de 
manera escrita a las preguntas que plantea el 
texto enfocado en estrategias de antes de la 
lectura. 
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
X  El docente solicita que los alumnos respondan a 
las preguntas que plantea el texto antes de la 
lectura, orientadas en: hacer predicciones de lo 
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lectura de títulos y subtítulos. 
 
que se va a tratar la lectura. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  El docente cuando realiza la lectura oral, se 
detiene en palabras desconocidas y las define 
inmediatamente para poder continuar con la 
lectura comprensiva. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
 
 X  
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 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X 
 
 La profesora permite que los niños lean una vez 
de forma silenciosa y posteriormente ella lee 
deteniéndose en las palabras desconocidas, 
leyendo con entonación, llamando la atención de 
los niños. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
X  La profesora le pregunta a los niños ¿ que es 
importante en esta lectura? ¿de que se habla en 
ella? Pero no lo realiza párrafo por párrafo sino a 
nivel macroestructural, de todo el texto. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
X  -Identificar en el texto las respuestas que dieron 
los alumnos frente a las preguntas que les 
pidieron, destacarlas y colocar el número de la 
pregunta. 
-Solicitar que lean primero las preguntas antes de 
empezar a leer el texto. 
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Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
X 
  
Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, cuando la 
profesora observa errores en las respuestas, les 
pide que busquen en el texto donde encontraron 
esa respuesta. 
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 
 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
X  Al finalizar la lectura les pregunta que les pareció 
el texto, que experiencias similares les han 
ocurrido antes, entre otros. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
La profesora se muestra con autoridad frente a los alumnos, entregándole límites claros e instrucciones precisas. Permite que en cada actividad que realicen 
los alumnos sigan instrucciones tanto simples como complejas. No necesita alzar la voz en ningún momento de la clase ya que los alumnos respetan las 
instrucciones dadas. 
Los alumnos realizan la lectura que la profesora les solicita sin mayor dificultad, se observan participativos, atreviéndose a contestar a las preguntas 
planteadas. La sala se observa con una adecuada calidad de luz, limpia y aireada.   
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Curso observado: 6° básico B.             Número de observación: 4                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
X  El docente explica con ejemplos concretos las 
características del texto a trabajar (narrativo), de 
acuerdo a lo que dice la palabra, explica las funciones 
del texto, para lograr mayor comprensión por parte 
de los alumnos. 
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 
X  Se logra mediante el desarrollo de respuestas que 
aparecen en el texto de lectura orientadas a 
desarrollar habilidades antes de la lectura. 
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-El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 
  
X 
 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. (Vocabulario 
contextual). 
X  El docente al momento de realizar la lectura oral, se 
detiene en palabras desconocidas, entregándoles a los 
alumnos una definición simple. 
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-El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
  
X 
 
 
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora lee el texto, después de que los alumnos 
la leyeron de manera silenciosa. Realiza la lectura 
con entonación para llamar la atención de los 
alumnos. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
X  El docente le pregunta a los alumnos de forma oral 
de que se trata el texto, pero a modo general no 
párrafo por párrafo. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X -Lectura previa de las preguntas antes de comenzar a 
leer el texto. 
-Identificación de las respuestas a las preguntas 
solicitadas, pidiéndoles que las marquen en el texto. 
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Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
X 
  
El docente revisa de manera oral con los alumnos las 
preguntas de comprensión realizadas, buscando las 
respuestas en el texto. 
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
X  Dialoga con los alumnos respecto a las propias 
experiencias que hayan tenido relacionadas con el 
tema del texto. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
Sala ordenada, iluminada y aireada. La disposición de los alumnos frente a la clases es adecuada, esperan a la profesora dentro de la sala de clases con 
anticipación, cuando la profesora se predispone a llegar ellos ya están ahí. 
Se lleva a cabo la lectura comprensiva sin mayores dificultades, los alumnos participan y la profesora resuelve las dudas adecuadamente, se entregan 
instrucciones claras y precisas. 
Los alumnos no se observan inquietos ni confundidos frente a las actividades. 
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Curso observado: 6° básico C.             Número de observación: 1                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del 
aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  El profesor aclara de forma oral palabras que son 
desconocidas para los alumnos, tanto cuando ellos leen 
como cuando la profesora lo lee. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
 
 
 X  
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 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora les da las indicaciones a los alumnos para 
que lean el texto por turnos, por fila de adelante hacia 
atrás hasta un punto seguido o aparte hasta finalizar el 
texto, permitiendo que todos permanezcan siguiendo la 
lectura. 
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X 
 
 
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 
 
 X  
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 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
X  Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los alumnos 
las respuestas realizadas, permitiendo que levanten la 
mano para dar sus respuestas y ver los errores cometidos.  
 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
No se observa orden al llegar a la sala de clases, ni en los alumnos ni tampoco en el aseo y los puestos de trabajo. La profesora demora en saludar a los 
niños e iniciar la clase, perdiendo tiempo de trabajo. No se entrega a los alumnos una información previa de lo que se hará en la clase, no hay una 
estructura definida en la realización de ella. Al momento de iniciar la lectura comprensiva, lo alumnos comienzan a leer pero distraídamente, demorándose 
en terminar. Existen algunos alumnos distractores a los cuales el docente no les llama la atención permitiéndoles hacer lo que estimen conveniente, 
distrayendo constantemente la clase de inicio a fin. 
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Curso observado: 6° básico C.             Número de observación: 2                        Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos determinen 
la finalidad de la lectura realizando preguntas 
tales como: ¿Con que objetivo leo el texto? 
¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos (lluvia 
de ideas, relato de experiencias). 
 X No, solo lo hace al final de la lectura. 
 -El docente permite que los alumnos realicen 
predicciones sobre el texto por medio de la 
observación de imágenes, lectura de títulos y 
subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias hechas 
con la información explícita que está en el 
texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas que 
aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  Una vez que los alumnos leyeron el texto, el 
docente trabaja palabra por palabra desconocida 
en el texto, para lo cual las escribe y desarrolla en 
la pizarra con el fin de que comprendan de mejor 
manera el texto. 
 -El docente permite que los alumnos  relean el 
texto, parafraseen o resuman lo leído. 
 
 
 X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que lean 
X  La profesora les da las indicaciones a los alumnos 
para que lean por fila de adelante hacia atrás 
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de forma oral. hasta un punto seguido o aparte hasta finalizar el 
texto.  
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos estrategias 
para identificar información relevante 
(subrayado) o realizando preguntas tales 
como: ¿De qué habla el párrafo? ¿Que se dice 
de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 X  
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el proceso 
lector (revisa preguntas, inferencias y 
predicciones realizadas) por medio de la 
reflexión para verificar el nivel de logro 
alcanzado. 
 
 
X  Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, permitiendo 
que levanten la mano para dar sus respuestas y 
ver los errores cometidos.  
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 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 
 X  
 -El docente aplica estrategias para estimular 
la finalidad comunicativa (explicar con 
compañeros visiones sobre el texto, dialogar, 
entre otros). 
X  La profesora permite el diálogo con los alumnos 
de temas referentes al texto, permitiendo 
transmitir sus propias experiencias. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia al 
finalizar la lectura que no se haya mencionado 
anteriormente dentro de los indicadores. 
 X  
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Observaciones de campo: 
La sala se encuentra relativamente en orden, gran parte de los alumnos esperan a la profesora afuera de la sala, continúan jugando adentro de ella, a pesar 
de ver su presencia. Profesora no les llama la atención, se para adelante y espera el silencio de los alumnos para poder saludar. Los alumnos se demoran en 
estar en silencio. 
Existen alumnos que interrumpen constantemente a la profesora, no dejando que entregue las instrucciones para iniciar la lectura comprensiva. Sin 
embargo la lectura se lleva a cabo y los alumnos poseen una participación relativa dentro de la sala. 
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Curso observado: 6° básico C.             Número de observación: 3                       Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado dentro 
del aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. (Vocabulario 
contextual). 
X  El docente les da una definición a los alumnos de 
las palabras desconocidas para ellos y continúa 
con la lectura. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 X  
 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora les da la oportunidad a los niños que 
lean el texto por parte, otorgándoles turnos para 
ello, hasta finalizar la lectura. 
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 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 
 
 
 
 
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
 
X  Al finalizar la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, permitiendo 
que levanten la mano para decir las alternativas 
elegidas. 
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 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 
Observaciones de campo: 
En el momento en que llega el profesor y previo a ello, los alumnos se encuentran desordenados algunos fuera y otros dentro de la sala. Al llegar la 
profesora y saludarlos tiene que levantar la voz constantemente para poder ser escuchada, aún así hay niños que continúan distrayendo a otros niños. 
La lectura se logra llevar a término pero se continúan observando alumnos que son constantes distractores a los cuales el docente no les llama la atención. 
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Curso observado: 6° básico C.             Número de observación: 4                       Fecha: 
 
 
Focos de análisis 
 
Conductas a observar 
¿Ocurre lo 
observado 
dentro del 
aula? 
 
Observaciones generales de la conducta. 
SI NO  
Estrategias de comprensión 
lectora aplicadas por docentes 
dentro del aula. 
Estrategias previas a la lectura 
-El docente permite que los alumnos 
identifiquen el género discursivo del texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo). 
 X  
 -El docente logra que los alumnos 
determinen la finalidad de la lectura 
realizando preguntas tales como: ¿Con que 
objetivo leo el texto? ¿De qué me servirá? 
 X  
 -El docente genera la activación de 
conocimientos previos en los alumnos 
(lluvia de ideas, relato de experiencias). 
 X  
 -El docente permite que los alumnos 
realicen predicciones sobre el texto por 
medio de la observación de imágenes, 
lectura de títulos y subtítulos. 
 X  
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 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
antes de la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 
 X  
 Estrategias durante la lectura 
-El docente solicita que los alumnos se 
respondan preguntas planteadas antes de la 
lectura, para confirmar las inferencias 
hechas con la información explícita que 
está en el texto. 
 X  
 -El docente aclara palabras desconocidas 
que aparecen en el texto. ( vocabulario 
contextual). 
X  El docente resuelve dudas con respecto a palabras 
desconocidas en el texto, entregándole definiciones 
claras frente a ellas. 
 -El docente permite que los alumnos  
relean el texto, parafraseen o resuman lo 
leído. 
 
 
 
 
 X  
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 -El docente utiliza la vía auditiva en la 
comprensión del texto, permitiendo que 
lean de forma oral. 
X  La profesora les da las indicaciones a los alumnos 
para que lean por fila de adelante hacia atrás hasta un 
punto seguido o aparte hasta finalizar el texto.  
 -El docente lleva a cabo con los alumnos 
estrategias inferenciales en la lectura de 
textos. 
 X  
 -El docente aplica con los alumnos 
estrategias para identificar información 
relevante (subrayado) o realizando 
preguntas tales como: ¿De qué habla el 
párrafo? ¿Que se dice de ello? 
 X  
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
durante la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 Estrategias después de la lectura 
-El docente revisa con los alumnos el 
proceso lector (revisa preguntas, 
inferencias y predicciones realizadas) por 
medio de la reflexión para verificar el 
nivel de logro alcanzado. 
X  Al término de la lectura, el profesor corrige con los 
alumnos las respuestas realizadas, permitiendo que 
levanten la mano y participen dando sus respuestas. 
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 -El docente trabaja con los alumnos la 
estrategia de resúmenes para generar una 
construcción mental global del texto leído. 
 X  
 -El docente aplica estrategias para 
estimular la finalidad comunicativa 
(explicar con compañeros visiones sobre el 
texto, dialogar, entre otros). 
X  El profesor establece un diálogo con los alumnos, 
permitiéndoles contar experiencias relacionadas con el 
tema del texto recién leído. 
 -El docente entrega otro tipo de estrategia 
al finalizar la lectura que no se haya 
mencionado anteriormente dentro de los 
indicadores. 
 X  
 
Observaciones de campo: 
La profesora lleva a cabo la clase levantando la voz y retando a los niños constantemente mostrándose muy rígida, sin escuchar las necesidades y 
preocupaciones de los niños. 
Se hace participar a los niños para que realicen la lectura en voz alta una vez que ya se les da el turno para leer en voz baja e independiente. La profesora 
corrige cuando se cometen errores en la lectura. 
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Registro discurso a docentes 
Entrevista a (Barros, 2013) 
Cursos a cargo: 6°A  y 6°C                                                        
1.- ¿Qué importancia le asigna usted a la comprensión lectora? 
“Osea total importancia sobre todo para hacer lenguaje y comunicación, en la forma en que los niños se van a desenvolver 
después, la comprensión que tengan, ehh los desafío que se le presenten en la vida, como van a ser capaces de poder 
resolverlos, comprender algún texto, demasiado importante” 
2.- ¿Qué motivos hacen que usted considere importante la comprensión lectora? 
“Que todas las personas estamos constantemente inmersas en un mundo donde hay que comprender, así que….por todos los 
motivos, porque los niños van a estar siendo desafiados por textos…cualquier tipo de textos o cualquier circunstancia en que 
van a tener que hacer comprensión”. 
3.- ¿Qué importancia considera usted que se le da a la comprensión lectora en la escuela? 
“En este colegio cada día más, porque ya por ejemplo se está considerando para historia, se le hacen preguntas de 
comprensión o se trabaja con comprensión, ciencias lo mismo, matemáticas también, entonces aunque falta, que no sea los 
niños piensen lenguaje comprensión ehmmm estamos cada día más encaminados”. 
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4.- ¿Qué habilidades o contenidos escolares se ven desfavorecidos si no se estimula la comprensión lectora en la 
escuela? 
“Todo tipo de habilidades, que el alumno sea capaz de clasificar, reconocer, de construir, si no hay una buena comprensión 
no va a ser capaz ni de seguir una instrucción o de entender lo que sucedió o ver cómo se siente alguien o un personaje o 
cualquier cosa que sea”. 
5.- ¿En qué aspectos considera usted que se relaciona aprendizaje con comprensión lectora? 
“Osea por ejemplo en alguna prueba hay una calificación ahí voy a ver más o menos cuanto comprendió pero para ver 
efectivamente que el niño después comprenda se hace una retroalimentación y después se pone más o menos un mismo tipo 
de texto o un texto más complejo si hay una buena comprensión voy si realmente hay o no hay aprendizaje. 
Osea si el niño va aumentando el aprendizaje va de todas maneras de la mano con que hay una mayor comprensión”. 
6.- ¿De qué manera considera usted que se puede llevar a cabo el aprendizaje significativo de la comprensión lectora? 
“Por ejemplo en lenguaje y comunicación yo puedo hacer un aprendizaje significativo siempre y cuando el texto sea 
estimulante, interesante para el niño, si no hay una relación con lo que el está pasando, con sus intereses y motivaciones 
personales es muy difícil que el alumno este como presto para atender y quiera aprender. 
Ah osea entonces eso…. Poniéndole textos que sean interesantes, que vayan siendo más progresivos en la complejidad.  
Trabajar con distintos mecanismos, entre pares, la predicción, de manera individual, guiada, así”. 
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7.- ¿Qué significado le otorga a la existencia de estrategias de comprensión lectora? 
“Que las estrategias de comprensión son las herramientas que la idea es que el niño incorpore todas las habilidades todo y 
de esa manera va a poder comprender, entonces tiene un significado muy importante, el mismo niño también se da cuenta. 
Tiene muchísima importancia, gracias a la estrategia el niño puede comprender, si no hago estrategias, aunque a veces 
cueste desarrollarla y aplicarlas en mi curso, si no hago estrategias no hay comprensión, es la única manera que el niño vaya 
desarrollando estrategias para poder comprender aunque en un principio son muy guiadas y después las van desarrollando 
de manera individual osea independiente”. 
8.- ¿Qué importancia le asigna a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora dentro del aula? 
“Ehhh…  ¿Qué importancia le estoy dando? Que le esté asignando ahora tal vez no tanto y es como una debilidad y de 
repente uno  le dice a los niños que entendiste pero no fíjate en esto o que me está preguntando la pregunta, pero…. que le 
debería dar más importancia si tal vez no le estoy dando la importancia tan necesaria como si creo y soy consciente de que es 
necesario”. 
9.- ¿De qué manera cree usted que repercutiría en el aprendizaje el hecho de no entregar estrategias de comprensión 
lectora? 
“De manera totalmente negativa y uno se da cuenta después si uno le enseña al niño, si le da como ese andamio ehhh, es 
capaz de comprender, entonces si se la hubiera dado antes la vida le hubiera resultado más fácil desde un principio”. 
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10.- ¿Cuáles son sus objetivos como docente para desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes? 
“Ehhh, para desarrollar la comprensión los objetivos son que los niños lean muchos textos, ojalá los textos sean lo más 
interesantes posibles y además cada día más, enseñarles las estrategias para que aprendan osea aunque sean niños que no 
les cuesta mucho comprender  igual que las desarrollen y las incorporen, las asimilen propias y después se largen con eso.” 
11.- ¿Hay para usted algún contenido, conocimiento o actividad en general que considere más importante de entregar 
dentro del aula que no sea el de entrega de estrategias de comprensión lectora?  
“Solamente como contenido o conocimiento? No así como a nivel de valores? Osea si yo creo que antes de la comprensión 
está nose si te respondo a la pregunta  pero esta que hay ojala un respeto, cierta disciplina, responsabilidad y asumiendo ya 
como una actitud y una persona humana como más desarrollada en valores después viene la comprensión. Si tengo un curso 
que es muy desordenado, falto de respeto prefiero que los niños aprendan los valores y después la comprensión”. 
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Registro discurso a docentes 
Entrevista (Núñez, 2013) 
Curso a cargo: 6°B                                                                  
1.- ¿Qué importancia le asigna usted a la comprensión lectora? 
“Ehh, la comprensión está presente en la vida de en toda la vida de la persona, por lo tanto es requiere que las diferentes 
habilidades que se ponen en juego se desarrollen desde pequeños, por ende de forma gradual y es lo que se trabaja con 
principal énfasis en lenguaje hoy en dia”. 
2.- ¿Qué motivos hacen que usted considere importante la comprensión lectora? 
“Bueno como decía, primero que todo porque está presente en toda la vida de la persona ehhh… influye en los diferentes 
textos orales y escritos funcionales que tienen a lo largo de la vida, en las instrucciones que siguen, en los contratos que 
firman que yo creo que son determinantes en la vida del ser humano”. 
3.- ¿Qué importancia considera usted que se le da a la comprensión lectora en la escuela? 
“En este colegio en particular ahh… prioridadad absoluta y desde siempre y no solo por los cambios hechos por el 
ministerio de educación sino que siempre hemos venido trabajando por iniciativas propias en diferentes programas de 
comprensión lectora y también de gusto por la lectura que es lo que nos va a llevar a el fin de desarrollar las habilidades 
verdad”. 
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4.- ¿Qué habilidades o contenidos escolares se ven desfavorecidos si no se estimula la comprensión lectora en la 
escuela? 
“Uffff…bueno primero que todo lo memorístico, cualquier cosa que sea netamente memorístico juega en contra, lo principal 
yo creo que tiene todo contenido debe tener por supuesto ser capaz que el niño lo comprenda, pero más que comprende lo 
que hay debe  de desarrollar el pensamiento inferencial que es lo que después te va llevando a las habilidades más complejas 
de comprensión, no solamente hay que partir de los más simple de la localización de información o relación de información 
sino que debemos ser capaces de que ellos lleguen al nivel máximo que es evaluar o justificar lo que ellos mismos dicen, 
establecer relaciones complejas entre los diferentes punto y eso en todas las asignaturas se presenta y debería trabajarse así  
en todas las asignaturas”. 
5.- ¿En qué aspectos considera usted que se relaciona aprendizaje con comprensión lectora? 
“Creo que todo aprendizaje significativo parte por ser comprendido y aplicado por supuesto y eso en todo orden y todas las 
áreas del aprendizaje”. 
6.- ¿De qué manera considera usted que se puede llevar a cabo el aprendizaje significativo de la comprensión lectora? 
“Primero que todo partir con que la comprensión lectora no es solamente textos escritos sino que también textos orales por 
lo tanto partir de los cursos más mínimos con la comprensión de instrucciones yo creo que desde ahí parte todo ya con eso 
podemos empezar a trabajar en cosas más explícitas como texto pero los textos deben ser llamativos y deben responder a los 
intereses que tienen los niños, deben tener relación con la extensión de los textos con como uno se los presenta ojala dela 
forma más llamativa posible, ojala acompañado de imágenes que también te pueden servir para inferir información o para 
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acompañar o complementar información. Por lo tanto un simple texto encerrado en un cuadro solamente con letras creo que 
es una de las formas más fomes que uno puede presentarle los textos a los niños. Por lo tanto el aprendizaje significativo lo 
vamos a lograr en el momento que encantemos esa fobia que hay por la lectura y seamos capaces de atender a sus propios 
intereses.” 
7.- ¿Qué significado le otorga a la existencia de estrategias de comprensión lectora? 
“Los niños se hacen conscientes de las diferentes habilidades y de lo que involucra la comprensión lectora, creo que el 
hacerlos conscientes de un comparar y contrastar de un identificar secuencias de un inferir o de un predecir hace que ellos se 
vayan dando cuenta  de en qué consiste cuales son los mecanismos mentales a los cuales tienen que recurrir en su momentos 
y eso también los va ayudando  a crear sus propios caminos identificar que es lo que más les cuesta dentro de la comprensión 
lectora también es importante porque así ponen más atención en aquellos aspectos que ellos tienen más débiles”. 
8.- ¿Qué importancia le asigna a la enseñanza de estrategias de comprensión lectora dentro del aula? 
“Mmmm yo creo que tiene que ver un poco con lo anterior, tiene que ver con el hacerlos conscientes y con el que ellos 
mismos desarrollen la metacognición de lo que es las estrategias de comprensión lectora”. 
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9.- ¿De qué manera cree usted que repercutiría en el aprendizaje el hecho de no entregar estrategias de comprensión 
lectora? 
“El hablar de comprender por comprender es demasiado abstracto, creo que el que ellos tomen conciencia de las diferentes 
estrategias de las diferentes habilidades que van desarrollando de que es lo que quiero lograr yo haciendo este análisis es lo 
que como hablábamos recién lograríamos el aprendizaje significativo porque van encontrando las razones de porque 
hacemos lo que hacemos, el simplemente comprender por comprender a ellos no les llama la atención e incluso les provoca 
rechazo hablar de comprensión lectora de por si, por lo tanto el no trabajar estrategias de una forma en que ellos no se den 
cuenta yo creo que causa más bloqueo que buena predisposición”. 
10.- ¿Cuáles son sus objetivos como docente para desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes? 
“Osea el principal y primero que todo el que hablamos en un principio, la comprensión lectora los va a acompañar toda la 
vida y va a influir en sus decisiones y va a influir en como ellos se desarrollen como individuos, se supone que en la 
educación básica y no solo en la educación básico sino que en la educación media es lo minimo que le estamos entregando 
como herramientas para poder desarrollarse en la vida por lo tanto el no entregárselos yo creo que estaríamos acudiendo a 
una negligencia y creando individuos no pensantes no cuestionantes y eso es lo que va haciendo que la gente actue por 
inercia más adelante”. 
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11.- ¿Hay para usted algún contenido, conocimiento o actividad en general que considere más importante de entregar 
dentro del aula que no sea el de entrega de estrategias de comprensión lectora?  
“Más importante que una comprensión lectora, no, más importante no. Si creo que acompañado de una buena comprensión 
lectora debería ir una buena expresión  oral y escrita, creo que uno va de la mano de la otra, una sirve de ayuda para la otra, 
ehh… y saber expresarse de una forma oral y escrita involucra comprender que es lo que estoy diciendo y cuáles son mis 
etapas a priori para poder hablar, para poder escribir y al revés también para poder comprender el texto necesito saber 
también hablar y escribir, creo que va de la mano no es más importante, pero va de la mano, creo que tienen la misma 
importancia, el resto pueden ser todo lo que tiene que ver con conocimientos del lenguaje o análisis estructural de texto que 
se ve ahora, son herramientas que te llevan a pero no son más importantes”. 
